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P I N A R I > E L R I O 
í í a e s t r o es t imado araie:o el s e ñ r 
Agoirre DOS favorece con la carra 
que más abajo publ icamos , con tan 
to mayor gusto cnanto que d sde 
muy atrás v iene el D I A R I O DE LA 
M A R I N A s e ñ a l a n d o el e-taMo de 
a b a n d o n o en que yace la p r o v i n c i a 
de P i n a r del R i o y pidiendo á las 
autor idades que a c u d a n á favorecer 
6 tan laboriosa comarca . 
L a falta de v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
BQ V u e l t a A b a j o f u é objeto de v a -
ríos a r t í c u l o s publ icados no ba m u -
cho en este p e r i ó d i c o . " E - a r e g i ó n 
— d e c í a m o s en uno de ellos —de 
cuyo suelo tanta r iqueza se ba ex 
t r a í d o , n a d a t iene que a g r a d e c e r á 
la p r o t e c c i ó n del E s t a d o . E n sus 
feraces vegas , de renombre un iver -
sal por el tabaco que producen, 
t r a b a j a , s í , e l campes ino y v i v a to-
do el año u n a p o b l a c i ó n laboriosa, 
e n c o r v a d a a f a n o s a m e n r e sobre el 
s u r c o ; mas , para t ranspor tar la pre-
c i a d a hoja que con tanto esfuerzo 
c u l t i v a n , n o t i e u e r f ni u n a m a l a ca-
rretera, ni un m í s e r o c a m i n o . Des -
do g r a n d e s a l t u r a s y b o r d e a n d o 
prec ip ic ios , por sendas que los a n i -
males m o n t a r a c e s se recatan de 
a t r a v e s a r , t ienen que conduc ir el 
fruto de su trabajo sobre c a b a l l e r í a s 
que muy l e n t a m e n t e s a l v a n los 
abismos y desc ienden por las que-
b r a d a s , expues tas mi l veces á des-
p e ñ a r s e , como en ocasiones se des-
p e ñ a n . ¡ D e l r a u u a l de oio que 
p r o d u c e V u e l t a A b a j o al erario pú 
blrco, no v u e l v e ni una p e q u e ñ a 
p a r t e á fomentar los intereses agr í -
colas del pais !" 
Oon v i v a s a t i s f a c c i ó n a c o g e m o s 
por tanto las exc i tac iones del s e ñ o r 
A i í u i r r e , á cuyos deseos nos h i b í a -
uios ade lantado, vo lv i endo u n a v e z 
m á s á l l amar la a t e n c i ó n de l a s 
auror idades acerca de la inconce-
bible i n c u r i a que r e v e l a l a s i t u a c i ó n 
de P nar fiel R i o , en favor de c u y a 
p r o v i n r i a es tamos dispuestos á se 
truir haciendo toda c lase de es-
fuerzos. 
D i c e as í la re fer ida c a r t a : 
Habana 18 de Febrero ríe 19 JO. 
Sr. Director del D l A a i o DB L A MA 
RIÑA. 
Kn ana reciente e x i a r s i ó n qne aca-
bo de ef>cTQar por l a s principales co-
marcas tabacaleras de la V o l i t a Aba-
jo, coa el fxolosivo objeto de informar-
me, por mí mismo, del estado de la 
cosecha para dar cuenta de f i la c o n 
> ntera conciencia en mi revista " E l 
Tabaco", he observado y apreciado 
algunas oecesidados tan perentorias 
qne allí se sienten, y naya ea t i s faoc ióo 
ó remedio depende s ó l o del Retado, 
me he decidido á escribirle estas l íneas 
p a r a el DIARIO, á fio de alce su auto-
rizada voz en favor de aqu^i ia sufri-
da región qne gime en el m á s punible 
abandono por parce de loa poderes p ú -
blicos; siendo tan merecedora de aten-
ciones y caidadoa por sa laboriosidad, 
honradez y conatauc i» , y por sus v i r -
tudes c ív i cas , probadas sobradamente 
con el hecho de que ella sola h a recons-
truido ya su producc ión sin ei más in-
sigoifloante auxilio del gobierno ni de 
empresa alguna e x t r a ñ a a s a s intereses 
locales, 
Y conaíe que este mego qa^ al DIA-
RIO DE MARINA dirijo, lo hago exten-
sivo a todos ¡os diarios de esta capital 
porque el asunto de que se trata todos 
pueden abordarlo, sin discrepar unos 
de otros, puesto qne en nada se re ía -
A u t o m ó v i l e s 
L a agencia de las m á q u i n a s de coser N E W HOVIHJy W l L i C O X & 
C H B B S f i c íba de recibir de P a r í s dos hermosos T R I C I C L O S A U T O M O ^ i -
L E S , movidos al petróleo con el auxilio de la electridad. que son los m á s 
modernos de cuantos se conocen. Tienen D O S y C U A R T O "aballo^ de foer-
za , y desarrollan una velocid d m á x i m a , en camino llano, de 70 k i l ó m e t r o » 
por hora. Se venden á precios móQicos. 
Fe íixhíbeü en 0-REILLV n. 11! ca a de SOPEÑA & VIDAL 
c 2 ' l 
112, O - R E I L L Y 1 1 2 , i l l t l m a c u a d r a , 
a l 20 
E L 
p A T T E R l d 
A G E N C I A G E N E R A L . 
Se lian recibido los patrones de las sayas de 
moda, batas, blusas y otros'muchos, lo qne par-
ticipamos á las muchas señoras que aguardaban 
por ellos. 
Recordamos á las señoras que aun no conoz-
can los patrones ''Butterick", que los examinen 
detenidamente, pues son de gran utilidad, porque 
con ellos cualquier señora puede h icer su ropa 
como la mejor modista. 
500 s a y a s alpaca á 3 pesos. 
A d e m á s 4 0 0 s a y a s tablón ds alpaca y lana y seda 
á 4 pesos. 
Sodas tornasoladas de gran novsiai, á 20, 30 y 50 
centavos vara 
C a n g a s todos los (lias. Prec ios b a r a t h i i í i o s 
EL CORREO DE PARÍS 
A g e n c i a g e n e r a l de l a c a s a ^ B a t t e r i c i r 
68-20 
l i L GEM Y SülVE"HEW HOME" 
r.aiu qu na ^ co»»r X E W HOME 6 N D E V A 
DEL, HOÍÍAR, gido A eonquií'.ar por •«« 
j r jp o» raer u » QD* papaiariJad j una reputación 
c 'Tupíela. 
L a N ¡ . : W H O M E - > - t 
anos de .a td ío . pr dico* y experiecc • en la f%-
i r íca i6n de U» míquina» de coíer; y contiene m í t 
pvt i to id* excílencia que la. que i nedeo ÍLCOB-
tr fí» en rní,qolpr» ae IM otrai míqnina» 
L a N E W H O M E " ^ 
Í » « qtnna de 
cta r má» perfecta. 8.par. á ) . dem » Káq i j iB i . 
eu eencilltz, dnr» i<5a, tegnridad, Telccióad r o ' i -
det y bel eia Ea ademi», l i miqi.,,)» de mi* f á -
cil m nejo y la qu- in«? cattidad ce o l la tace en 
ieoal ti mpo se frecio e t EXÍ-H/O. 
Vei J í ^ o a CPD g taoíe-Tentá is» J»»M el n 'bl ico 
lai »eo mb'e'la» njéotips» f E R L. IDKAI, , 
N i W . N A T I ü N A L a f .e . to , u - . n . ' t M f • 
W LCO.X A OI BBS. ct c.deneia de .a c í e r o - c i 
Af tn i f f p«t« teda a Irla. 
Kiriidj |tBC>ar«>c h\}pi, t r í a» , arr-»? ,c<ite 
c c ea» y f U l M ittfrat f t &&4«tirÁi ' ' 
Efp ÍL i jo IITI:CO tu »e cve* de pared. icUetre-
(a ce perud^ei T oe í oW: ,c. í c i e r c i , i i k ,u3 i T 
car : :I ce retrilo - ( i iot rt c * ¿e M re a» 
L K t i i a n 2,c¿t:c I ca BICICLETAS 
S O P E X A Y V I D A L 
A g e n t e s de T H E N E W H O M E S . M . C o . 
112, 0 - R E I L L Y , 112, cas i esquina á E s r n a z a . 
N O T A : S e c o m p o n e n m. 'vquinas de c o t e r de t o d o s g is te m a s . 
fi2e3 a.i ,13.3o 
cioua con la pftiiti',tt é inreresa por 
igaa! á todos loa t)abit*ntf>8 de aqnel la 
provincia occidental, y hasta puede 
a s H g n r a r s e que a io^ de esra capi ta l 
t a m b i é n , poeist/i qa^ no com-ibe la 
vida y prosperidad de la Hab-»na ein 
' a rica prodnooióa tab<*calera de la 
Vue l ta Abajo. 
Macho se ha ü c h o ya en la prensa 
del estado de abandono en que la pro-
vincia de P inar del Río se ten ía , res-
pecto dn las v ías de c o m a n i o a c i ó n , pe-
ro todo lo dicho ñor todos y aún por 
mí mismo eu »* Bl Tabaco' ' desde el añ > 
noventa y treVi qae vengo machacando 
sobre el mismo asunto, resalta pá l ido 
ante los cuadros qae á la vista del ca-
minante se presentan caando, como a-
oabo de hacerlo yo ahora, se recorre 
uno por noo aqaellos feraces v e g u e r í o s , 
tan dignos de qae los hombres que por 
aquí manejan la cosa públ ica loa co-
cozoan algo mejor. 
Yo pinto el cuadro á mi molo y de*, 
de luego coa pál idos colores en el n ú ; 
mero de mi revista " K l Tabaco" que 
e s t á en prensa y que se repart irá á los 
abonados dentro de dos ó tres d í a s , 
pero aseguro que ana cosa es imagi-
nármelo caando se ve expaeato en le-
tras de molde, y otra coaa es hacer el 
recorrido, como yo lo ha hecho, expo-
niendo la v id» , (así como suena), a ca-
da cinco minutos, por barrancos, pre-
cipicios y derriscaderos donde, al me-
nor resba lón de la cabalgadura, c a b a -
llo y caballero pueden ir á contar sus 
aventuras á la eternidad, 
E u toda la Vuelta Abajo no hay ana 
í ó l o paente que pne la pasarse á caba-
llo ein peligro de suírir a l g ú n percan-
ce á las puertas mismas de Pinar del 
Río, sobre el G u a m á ex ste uno que es 
el que dá paso para Río Hondo, Pilo-
tos, Conso lac ión , Vinales y hasta para 
la Habana, que, para pasarlo á caba-
llo, es preciso hacer acto de contr ic ión 
y prepararse á bien morir. E n L a Le-
ññ, entre Conso lac ión y Pilotos, hay 
otro por el mismo estilo y del cual 
guardo recaernos porque allí casi eu-
cueutro yo mi desnuoadero, E n Sao 
S e b a s t i á n y Río Seco hay también uno 
ea cada punto que corren pareja oon 
los que he visteen el de S i n J u a n , y 
hasta ese tiene más de protestante qne 
de cató l ico . Estos aoa los que yo "he 
visto y creo que sou casi lo?* ún icos 
que pz í s teu . Eu cnanto á los pasos 
malos sobre ríoa ó arroyos que neoesi-
ten puente son Cautos que se los tro-
pieza uno á cada iD«C9ute, sobre todo 
en ln parte de las lomae, en donde taa-
to y tan buen taoaoo se cosecha. 
Hace ya algaooa meses que el Go 
bernador General cr-neigiió ut»* canti 
da l (creo que 1250,000) para coastruc-
ijión y recous trucc ióa ae puentes eu !a 
V a ira Abajo, y hasta ahora no se h-* 
-v;«to t o d a v í a poner una sola piedra 
8 ni -guno de eiloir; y á lo que p^rectí 
v -mira la é p o c a del transporte "del ta-
baco eo marulea ó enterciado y ni ha-
brá puentes ni caminos ni nada, só lo 
s»- manifestará (como siempre) un fisco 
di.-pnHcto á cobrarle al lu jerode l alba* 
aut.qup luego los productos de la tie-
tTU iai.«aLa con habitantes y todo se ios 
Ht-v - QUd h da de esas que por allí son 
tan íf .-outnttís en los meses de la i 
hgua*. 
E - i é usted cierto, amigo mío , qae 
< uanto se diga sobre v ías de comuni-
cación K-n la Vuelta Abajo es poco y 
DO hay pincel bastante hábil que le dé 
su verdadero colorido. 
E n cuanto á escaelas p ú b l i c a s , oasi 
creo que no es tán por allí mucho me 
jor, porque he observado un caso que 
me lo d^muestrt». Las Martinas ea un 
poblado importante de los Remates de 
Guane, cabecera parroquial que com-
prende ana e x t e n s i ó n de terreno de 
m á e d e d i ^ z ¡Pírntis. barrios como E l 
Cayuco. E l C a r r i l , Benito la Grifa y 
otros; y sin embargo, en las Martinaa 
no hay una mala escuela públ ica , y 
casi ereo que no la habrá en a l g ú n 
tiempo porque parece que aqa í en la 
Secre tar ía del ramo co saben qaá en 
la Is la existen aquellos pueblos y aque-
llos habitante'. 
Gracias ai !^ñor C u r a párroco que 
se conveitido en maestro gratuito y ha 
hecho de la Sacr i s t í a local de escuela, 
allí reciben instrnooióo algunos n i ñ o s , 
v el número de é-<tos a u m e n t a r á segu-
ramente p o r q n « aquel celoso Sacerdn-
te avisa á todos sus feligreses para que 
le envien sus hijos, que él lea e n s a ñ a r á 
las pnmoraa letras sin re tr lbuc ióo a'-
guna. Y esto lo hace sin contar ape-
nas ni coa casa, porque la iglesia es 
ana casa de guano y probablemente 
tendrá que ceder hasta su propia ha-
bitani6n para local de escuelas. 
Oreo, pues, amigo mío, que la pren-
sa diaria de todos los matices debe em-
prender una vigorosa c a m p a ü a en fa-
vor de la Vuelta Abajo, porque no ea 
justo qae á una provincia que tanto 
produoe, qae ella aóla ea hoy casi el 
sos tén de media Jala, se le tenga tan 
abandonada y relegada al olvido. Yo 
bago por mi parte lo que puedo en rai 
revista " E l Tabaco''; pero ea necesa-
rio qua en esa tarea tomen parte acti-
va loa per iódicos diarios de alguna se-
riedad y conaideració' i y á ellos acudo, 
en primer término al qne ussed dirige, 
para qae todos juntos hagamos enten-
der al Gobierno que con oonsignacio-
nea en el presupuesto (oue no se han 
visto t o d a v í a ) y con promesas que no 
ae cumplen, nada hace la Vuelta Aba-
jn; queel movimiento se de muestra an-
dando, y qae allí hacen falta puentea y 
caminos transitab'eu, y qae no sobran 
tampoco escuelas, porque en L a a Mar-
tinaa parroquia de más de diez leguas 
de e x t e n s i ó u no hay más que una gra-
tuita que es tá instalando el párroco, el 
cual ea allí el único maestro. 
Perdone mi impertinencia y ordene á 
eu amigo«y oompaaero, 
J o s í : G . AGÚIHRE, 
I M P O R T A N F E R E U N I O N 
Oon este mismo t í t u lo da cuenta 
E l Nuevo País de la r e u n i ó n de los 
antiguos elementos autonomistas 
á que ayer nos r e f e r í amos ; y aun-
que la vers ión del colega no discre-
pa substancialmente de la nuestra, 
creemos conveniente reproduci r 
aqué l l a , que sin duda debe ser con-
siderada como la m á s exacta y au-
torizada de todas. 
Dice asi E l Xuevo P a í s : 
E o la morada del s eñor don J o s é 
B r a z ó n , reuniéronse el domingo por 
la noohe ceraoterizadas. personas del 
disuelto partido autonomista. E n t r e 
los enneurrentes h a l l á b a n s e los aeño-
r«s B r a z ó o , Montoro. Zayap, Giberga, 
Marqués de Esteban, Ramírez , Fonts, 
S.doni, E ic id , Garc ía , Angulo, Jerez, 
GAlvez y Cueto, O.ros s e ñ o r e s deja-
roa de concurrir, por la ioo'emenoia 
del tiempo ó por no haber redibido 
con oportunidad las invitaciones. 
Cambiáronse impresiones, y se mani-
festó, como criterio común, la conve-
niencia de coadyuvar á la reconstitu-
ción del pü'*, simpatizando coa el 
programa politt'ao que atendiendo á la 
realidad, satisfaga e! esp ír i tu conser-
vador de los antiguos autonomistas, 
garantizando la libertad y personali-
dad del pueb!o cubano, Re inó ¡a ma-
yor cordialidad, y se acordó reunirse 
de nuevo loa al l í presentes y los de-
más señorea de! srrupo, cada vez que 
se considere ccnveniente á los intere-
ses pibiicoe. 
Cnanto á los discreteos que á 
P u l r i a se le ocurren á p r o p ó s i t o del 
suelto en el que, bajo el t í t u l o de 
LOJ autonomistas, dimos cuenta de 
la citada r e u n i ó n , p a r é c e n n o s de to-
do punto inoportunos y ociosos. 
En dicho suelto h a b l á b a m o s de una 
r e u n i ó n de ' 'antiguos autonomis-
tas," y con esto quedaba eoficiente-
mente claro que no a p l i c á b a m o s 
ta l calif icativo para s e ñ a l a r un gru-
po que a ú n viviese vida p o l í t i c a , 
sino para designar á los hombres 
que pertenecieron á un par t ido ya 
disuelto. 
tí ti P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
( V I E N E N D E Z Y C O M P . 
Hftldrftn loaoi loi Jaevee, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va-
pores R E I N A H B L O S A N G E L E S y A N T I N O O B N B S M E N B N D E 2 
baolendo esoalM ei O I E N F U B G O S , C A S I L D A , T Ü 1 Í A 8 , J Ü Ü A B O , S A N T A 
Ü S Ü Z D B I B Ü E y M A N Z A N I L L O . 
Seolben paujeroi y carga para todos loi puertos Indlcadoj. 
£1 próximo jueves saldrá ei vapor 
H E I U A D B L O S A N G E L E S 
4a«pu6f ds \% Ueg»d» del tren directo de) Camino de Hierro, 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó lodos los doxaicgoa p a r a 
C U c í u e g o a , C a a i l d a 7 T a n a a , retar ¿ a n d o á dicho S u r g i d e r o todos loa 
J u a v a a . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
Ahora , si lo que P a t r i a desea es 
j que dichos antiguos autonomistas 
j no tengan personalidad, ni nom-
I bre, ni prestigio, y que se coufun-
j dan en el m o n t ó n a n ó n i m o de un 
j par t ido cualquiera, para t r a n q u i l i -
dad de lo que no 'as tienen todas 
consigo, entonces sí comprendemos 
el mai humor del colega. Mas, por 
desgracia, no e s t á en nuestra mano 
evi tar que las cosas sean como son, 
y no de manera contraria. 
l í m u d e l n m m \ 
C A M P A XA. D R L O B N T K O O O L E S B B R G 
Rensburg. [2 de Febrero.—Loa pantos 
llamados H u b k i i k y Bartard's N e k , 
que fueron ocupados por loa boers el 
s á b a d o 10, han sido ganados de nuevo 
por los ingleses. E l fuego de ar t i l l er ía 
o b l i g ó á los boers á retirarse. Pero al 
caer la tarde ó^tos volvieron y desba-
rataron de nuevo laa fuerzas inglesas, 
hac i éndo le s retirar de sus puestos avan 
zadoa, 
Rensburgi 13 de Febrero. —Los boera 
despliegan mucha actividad en loa al-
rededores de Rensburg, L a a fuerzas 
inglesas á las ó r d e n e s del teniente co-
ronrl Page, compuestas de una aeocióa 
de arti l lería con 150 caballos que lle-
garon el s á b a d o 10 á Slingersfontein, 
se vieron obligados á batirae en retira-
da hacia Rensburg, E l enemigo t r a -
tó de envolverles con ana habi) ma-
niobra. 
E l movimiento de retirada de ayer, 
ha sido operado no solamente por las 
fuerzas avanzadas del oeste, sino tam-
bién por las que ocupaban Ooleskop y 
todos los destacamentos de aquellos 
alrededores. 
E l enemigo e m p e z ó eo Bastard's 
N t k un c a ñ ó » de á 40 libras y contaba 
oon numerosas fuerzas, Los ingleses 
e s tán muy irritados al tener que abando 
nar prisiones que ocupaba desde antes 
del primero de Enero. E n este momen-
to los ingleses no tienen pos ic ión a l g u -
na al oeste de Rensberg; más pudieron 
llevarse sus c a ñ o n e s . 
Londres, 1 i de Febrero.—Lñ novedad 
del día es la retirada forzosa de los in -
gleses del distrito de Colesberg, por 
efecto de una salida que hicieron loa 
boera y de un fuerte combate. De suerte 
que cuando el general Roberta se dis-
pone á lanzar un ejército considerable 
al interior del Estado libre de Orange, 
los boera promueven un contra ataque 
con fuerzas desconocidas, en aparien-
cia muy numerosas, no lejos de la l ínea 
férrea principal que une á De A a r con 
la orilla del Orange. 
Los cr í t icos militares solo ven en es-
to una amenaza. L a noticia ba produ-
cido grave impres ión en Londres, E l 
general French b'ibia arrojado los boers 
de Colesberg en Diciembre. E l prime-
ro de Enero, d e c í a s e que podría tomar 
á Colesberg en el término de diez d ías 
si recibiese refuerzos. Se le enviaron 
és tos y no pudo conseguir su objeto. 
Mas tarde laa l íneas inglesas se ex-
tendieron de este á oeste de modo que 
á principios de esta semana formaban 
un semi c írculo de 25 millas de largo. 
E s t a l ínea no era continua, pero to-
das las posiciones de importancia es-
taban ocupadas. 
E l general French se ha reunido con 
el general Roberte, l l e v á n d o s e sin du-
da la mayor parte de la caba l l er ía y de 
jando aquí ai general dementa con 
la infanter ía para tener en jaque á los 
boers. 
Mas, el comandante boer Delarey, 
con nn doble movimiento envolvente, 
ha obligado á los ingleses á reconcen-
trarse en Rensburg, amenazando por 
otra p á r t e l a s comunicacionesoon el ge-
neral Roberts, 
Londres H de Febrero,—Un despacho 
de Rensburg al "Daily Mail,1' fechado 
ayer, dic : 
Se ha trabado un vigoroso combate 
durante dos d ías cerca de Colesberg, 
n 14 78-1 K 
Abajo el monopolio peletsril 
Lea el público y compare 
los precios de la peletería 
La Granada 
OBISPO ESQ. A G U 6 ) . 
N a p o l e o n e s c u ñ a negros y a m a -
r i l l o s de Ia c l a s e m a r c a s L a A m r -
r i cana , Cubr i sas , Pons, ñ t a i n e . L a 
H a b a n a I n d u s t a í a l , de l 2 3 a l 3 2 
$1-40 plata 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
tes p a r a s e ñ o r a s , de 11 c laee , toaos 
f re scos á 
$1-90 plata 
Ninguna pe le ter ía venderá tan barato-
Especial idad en calzado fine 
L i G E . m D A , Obispo y Cofia 
Loa boera hicieron grandes e^fuerzna 
para doblar la izquierda ingleaa. E l 
enemigo ocupa fu>-rre8 posiciones cerca 
de Afhtert^ng p-tsando por Potfonteia 
basta un puente qne ae halla á cinco 
millaa al aor de J^afontein, 
E n estoa ó l t imoe díaa hubo encarni-
zados encuenrroa en laa avanzadas de 
ambos ejer -icio^. Ayer los boers a t a -
caron la pos ic ión ocupada por lo» del 
• Worcerter'1 al sudeste de Oolesberg. 
E l combate doró todo el d í a , v a l cerrar 
la noche los ingleses consideraron ne-
cesario retirarse á Rensburg. 
Aun no aon conocidaa las p é r d i d a s 
esperimentadas en estos ú l t i m o s en-
cuentros. 
fspaña comercial é tóstfial 
E l desarrollo de h s apdcaciones e l é c t r i -
cas. 
Aunque la prensa de loa Estadoa 
Unidos ae oon na muy poco hov de lo 
que en E s p a ñ a sucede, algunos ane'-
toa que han aparecido recientemente 
en distintos p e i i ó d i c o s revelan que ea-
tá llamando la a tenc ión de loa ameri-
canos el renacimiento de E s p a ñ a , á la 
que se consideraba en bancarrota, a-
plastada bajo sus recientes desastres, 
muerta. Lo que máa parece haber aor-
prendido á eatas gentea ea la r a p i d e í 
con que por todaa las comarcas de E s -
paña ae extienden las aplicacionea de 
la electricidad, tanto para el alumbra-
do como para la tracc ión en l íneas de 
t r a n v í a s . 
Nuestro apreciahle colega Los Nove-
dades d^ New York traduce de la im-
portante revista técn ica Kliclrir.at Re. 
view el siguiente art ícu lo: 
"Hemos viato anunciado que en bre-
ve ae presentará á las Onrtes un pro-
yecto de ley aatorizaudo la construc-
c ión de una l ínea de t r a n v í a s de tr io 
ción e l éc tr i ca que irá de Granada á 
Motril por la carretera real. S e g ú i el 
Elfcírical Engineer el gobierno no ton-
cederá s u b v e n c i ó n á esa linea, limitan-
do au auxilio á la autor izac ión p-tr * 
utilizar las carreteras del Estado. Si» 
adoptará en dicha l ínea el sistema de 
conductores aéreos {overhend trolley) y 
el material móvi l cons i s t i rá de seia 
cochea, cada uno capaz para 50 pasa-
j eros^ 30 vagones para carga. L a em-
presa parece ser grande, s f se tiene en 
cuenta el tráfico que se c a l c u l a , t e n d r á 
la l ínea 100 pasajeros diarios. 
" E n San Culgat de V a l l é s , provin-
cia do Barcelona, se va á instalar el 
alambrado e léctr ico . E l municipio de 
Barcelona, invita propoaiciones para 
el alumbrado e léc tr ico de dicha c a p i -
tal, para el próx imo quinquenio. E l 
servicio e s t á presuoneatado en 17).000 
pesos para dicho período ó sea 33.000 
pesos anuales. 
' • E n Cádiz se ha abierto un concur-
so de licitadorea para la c o n c e s i ó n de 
una l ínea e léc tr ica de t r a n v í a s por laa 
calles Je esa ciudad y por algunas de 
laa carreterras de su oomarca. T a m -
bién existe un proyecto de t ranv ía é-
léctrico entre Cádiz , San Fernando, el 
Arsenal y Chic lana . 
'•Hasta ahora la cons trucc ión , equi-
po y e x p l o t a c i ó n de muchas de las e s -
taciones de alumbrado e léc tr ico en 
E s p a ñ a han ido á manos de casas fran-
cesas, alemanas y suizas, Pero no ve-
mos por qué razón nuestras casas a-
mericanas no han de tomarse la pena 
de competir," 
" E s p a ñ a ha tenido siempre mal 
nombre por lo que r e s p e c t a á sus finan-
zas públ icas; pero si bien esto pudiera 
aplicarse á los e m p r é s t i t o s del gobier-
no, la s i tuac ión e c o n ó m i c a de los mu-
nicipios es por lo general sane; y ? ú n 
los valorea del Estado tienen por fuer-
za qne merecer m á s confianza en el 
mercado, hoy que ha cesado la s a n g r í a 
anual que cauaaba 4 Eapaña el soste-
nimiento de las colonias que ha per-
dido.4' 
Pocos dias deapoéa de publicado ese 
art ícn lo , varios diarios locales han da-
do la noticia, procedente de Inglate-
= ^ , zzrr~. . ~ I J 
S E V E N D E 
por ataotoi de fim: ... un bacr r*mti r»nt rat? Men 
•ituado, centro de la capital, Esftr 6;r C¿ Diario de 
a Marina. ' 8 4 13 i-S 13h-9 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS! ESTABLECIMIENTOS 
A l contakio y a pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres', se ba-
c í n toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l w r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratoa y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate 86. 
345 26a-18 E 
F a r a d i g e s t i c n e s p e n o s a s 
y falta de apetito 
V I N O m P A P A Y I M 
D E G A N D U L . 97 15-1 E 
o •• i 16 F 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
• l a s S ' I O ; 
Cambios N a t u r a l e s 
• las S ' i c 
S I S e ñ o r J o a q u í n . 
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Sin Cernerlo n i Beter lo 
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TANDAS 
16-11 F 
t y Se toiaya CCD ptan accv óad ia gr»o l a m a -
la O l G A N T K á VABEZUOOS. 
| y P i ó i i mameDle, reaparicÓB de 1» pr 'mer» t i -
p « Bota Foa rUi . 
m 
r r a . de q a f der . tro de pocas semanas 
reolbiráu a lgunas f ábr icas importan 
tes de este pais, pedidos de bastante 
cone iderac ión para material e l é c t r i c o 
fijo y móvi l , con destino á las empre-
sas de t r a n v í a s de Bilbao y de Barce 
lona. Parece qaa para la capital de 
C a t a l n ñ a se necesitaran anos 300 oo 
ches con motores e léctrioop, 
May eati-fdctonas son todos estas 
Dotioiaa y esperamos, para bien de KÍ-
paña, qne las autoridades, tanto mo-
Dioipales y provinciales como del Es-
tado, procoraráo fomentar el desarro-
llo de e^as modernas v.as de comani-
caciOn, tan e c o n ó m i c a s como eficaces 
pera el crecimiento material de los 
poeblop, barriendo si es menester por 
medios legales pero rápidos , cuantos 
o b s t á c u l o s pe opongan ó retarden la 
i n s t a l a c i ó n de las l íneas e l é c t r i c a s de 
t r a n v í a s por toda la P e n í n s u l a . 
A E S P A Ñ A 
D é s p n é s de haber permanecido 
algunas semanas en esta capi ta l , 
te rminada la mis ión que Ib ba he-
cho viajar por algunas de las r e p ú -
blicas de A m é r i c a , &e embarca esta 
tarde para b ^ p a ñ a . el i lus t rado y 
respetable sacerdote 11. P- E i -
dero BfttDMK vis i tador general de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l Padre Zameza, que ha desem-
p e ñ a d o en la Habana, hace a ñ o s , 
el car í ío de Rector del Colegio de 
Be lén" mereciendo por su i lustra-
c ión , rec t i tud y afabil idad de ca-
rác te r ; a l toapreoio eu esta sociedad, 
ha sido visitado en su residencia 
del expresado colegio por numero-
sas personas,que tras la sa t i s facc ión 
de haberlo visto,,sienten hoy la pe-
na de tenerlo que ver alejarse de 
estas playas. 
Errel-raisrao vapor R e i n a M a r í a 
C r i s i i i W i en el que se embarca hoy 
el 'Padre Zameza, van t a m b i é n p * 
r a ^ E s p a ñ a nuestros queridos ami-
gos los Sres. D . Lnc io Dosal , ge-
rente de lá respetable casa Lor íen -
te, Do*al y. C V y D. T o m á s Saiz, de 
la no.menos respetable casa-de San 
Juan y. M a i t í o e z de V i d a l Sa íz y 
Hermanos. A l Sr. Satz a c o m p a ñ a n 
su estimada fami l ia y una ahijada, 
b u é r í á n a de padre y madre, que re-
cog ió durante la guerra. 
A todos deseamos feliz viaje. 
Enropa y Amenla 
N U E V O C A B L E 
E Í T T R B L O S ' E S T A D O S U N I D O S . 
C U B A Y P U E R T O R I C O 
Se ha presputado en la Cámara de 
Representantes de Washington una 
moción pidiendo que se acuerde la 
c o n c e s i ó n de oons truco ión de uu cable 
que enlace a los Estados Unidos con 
C u b a y Puerto iiioo. 
Con arreglo a este bilí, el cable se-
ría de, la propiedad y e s t a r á bajo la 
d irecc ión del gobierno.. 
L a conces ión deberá hacerse á la 
C o m p a ñ í a de Fomento de las Ant i l la? , 
y t endrán derecho á su uso los gobver 
nos locales, en cambio de las franqai 
cias y concesiones que les során otor 
SOCORROS A P Ü 3 R T 0 RICO 
E l Departamento de la (3-aerra de 
Washington acaba de publicar una 
re lac ión , de lo» socorros enviados á 
Puerto Rieo con motivo del c i c lón 
qne d e a v a s t ó la i s l a . 
D icha re lac ión empieza en 25 de 
Septiembre y finalíra en 30 de Noviem-
bre ú l t imo. Dice que la poblac ión de 
P n e r t o - K k o puede calcularse en 
918 926 habitantee; que el promedio 
delosindigentes socorridos diariamen-
te dnrpntrt aquel lapso do tiempo ha 
sido de 221 087 personas; el de I03 en-
íermos \ fallecidos por semana, de 
11302 y. (i32,' respectivamente; y que 
la rtlaciou de la mortalidad es de 35 
p,cr cada.100 habitantep, ( ' ) 8 n n a l m e n 
te. E s t a , s e g ú n dicha re lac ión , ha au-
mentado, principalmente, en el cam-
po,.donde luercn mae grandes los es-
tragos hechos ppr el ú timo h u r a c á n . 
L a recolecc ión de la c a ñ a , dice dicho 
informe, promete un magnifico resulta 
do; en.cambio las plantaciones de café 
es tán completamente devastadas. 
B l total de lo recibido en el Depar -
tamento de la G n e r t í i . p a r a socorrer á 
los indigentes do esa isla, alcanza á 
la snaift de $15 224. Da raciones n^r-i 
aqaellos, se han remitido 17 132,778. 
P R O Y E C T A D O T U N E L 
E N T R E E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
E l autor del proyectado túnel entre 
E s p a ñ a y Marruecos es el conocido in-
getiiero francés Mr . Jean Berlier, 
quien ha demostrado c i e o t i ñ e a m e n t e 
la existencia de uua fila de compactad 
rooas en el estrecho de Gibra l tar qne 
pres tarán indudablemente imperme.i 
bilidad y:solidez á la n u g n a obra que 
se provecta. 
L a coBStrnccióu del túnel presentará 
menos diflcuitadesqne losdel Mont Ce 
nipj Saint Gothard, Arib^rg v SiroploD; 
m e d i r á 4 1 kilóm-Kroe, ó sea 25.4 millas, 
ocstsr/i 123 000000 de l'ranco'e». ó s e a 
$24.000.000 y q u e d a r á concluido en el 
t é r m i n o de dies años , á lo sumo. L a 
c o n e x i ó n de la obra con laa lineas fe-
rroviarias de Arge l ia y eu unión con 
T á n g e r ó La l la M a g h u í a coataru t u m 
18 000.000 de francos más , siendo, por 
consecuencia, el costo total de aquella 
143 000.000 de francos. 
E l gobierno e s p a ñ o l ha dado va su 
consentimiento para qne-seemprendan 
los trabajos. F a l t a ú n i c a m e n t e , para 
dar comienzo á tan colosal obra, la 
aprobac ión del S u l t á n marroquí . 
C I A R i C C E l A ' f f A R \ K A . ~ ] íUt,c K " 
concediendo la Inscr ipción, siempre 
que reuua las condiciones siguientes: 
•'Los veh ícu los que puedan cargar 
hasta mil k i l ó g r a m o s de peso, podrán 
ser de dos á cuatro ruedas, á voluntad 
del propietario. Si fuesen de dos rue-
das y sas ejes só l idos de acero, é s t o s 
no podrán tener un grneao mayor de 
0 0i45 metro equivalente á 1} pulgada 
inglesa, ü o a n d o los ejes de dichos ca-
rros sean.de otra clase, no d e b e r á n te-
ner más resistencia de la necesaria pa-
ra sostener 1.000 k i l ó g r a m o s , a d e m á s 
del peso del veh í cn lo . 
Los de dos ruedas especiales, de la 
propiedad de este Ayuntamiento, des-
tinados al servicio exclusivo de las 
C b r a s Monicipales, cuvos ejes tengan 
un groeso mayor de O'OÍÍS metro, de-
berán osar llantas de ancho proporcio-
nado á la resistencia que corresponda 
á dicho graeso. 
E l ancho de las ¡ iantas de cualquier 
clase de v e h í c u l o s de carga, cuya ins-
cripción se pretenda, d e b e r á ser pro-
porcionado al m á x l m u a de peso qoe en 
el mismo se pueda conducir agregado 
el del veh ícu lo ; todo lo cnal no pnede 
eiceder de 38 750 gramos por nn cen-
t ímetro cuadrado de contacto, snpo 
niendo qae la superficie de contacto 
sea rectangular, nno de cuyos lados 
será el ancho de la l lanta y el otro de 
0 0254 metros de largo, igual á una pul-
gada inglesa. 
Cuando los v e h í c u l o s sean de mué 
llo^ apropiados se c a l c u l a r á una terce 
ra parte más en el peso en proporic ión 
al ancho de las llantas, de lo qoe indi-
ca el párrafo anterior. 
L a s llantas de todas clases do ve-
h í co lo s deben ser planas en su anchnra 
y completamente l isas en toda su ex-
tens ión . 
Se concede un plazo de cuatro meses 
desde la publ ioac ióo de estas reglas, 
vencido el cnal en loa v e h í c u l o s do dos 
ruedas no se permi t i rá la o o n d o c c i ó n 
de maderas, hierros ú otros objetos de 
mucha e x t e n s i ó n ó v o l ú m e n , que oolo 
cados «obre la cama del mismo sobre-
salgan hacia delante, por encima ó los 
coetadoa de la bestia que los condua 
ca. 
E n uno de los costados del v c b í e u l o 
deberá pintarse de manera muy visi-
bis. el peso del mismo y á continua-
ción el de la carga que puede conducir 
autorizada por el Ayuntamiento. 
8a concede un plazo que terminará 
en 31 de Junio de 1901, desde c u j a 
fecha se prohibirá en absoluto la cir 
cu l s c ión de los veh íoa loa de carga de 
dos ruedas actualmente en uso, y qno 
no reúnan todas las condioioues qoe 
aquí se establecen." 
ASUNTOS ?AI 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Bajo ta presidencia del Gobernador 
Militar de esta isla, se ce l ebró esta 
m a ñ a n a en Palacio el acostumbrado 
Consejo de Secretarios. 
E n nuestra p r ó x i m a e d i o i ó a daré-
mas cuenta de los acuerdos tomados. 
Las i f f i B U los carretones 
A l aprobarse en la ses ión del lunes 
ú l t imo el reglamento para carretouee. 
carromatos y carretas, se aprobó tam-
bién una modif icación presentada por 
el señor Bérriz , qne á la letra dice así: 
• ' E l propietario de QO v e h í c u l o de 
carga que pretenda inscr ib ir lo^ebera 
solicitarlo presentando dec larac ión uei 
fabricante, expresando la forma, r>lasb 
y peso del mismo, calidad y g r n e í J de 
BUS ejes, ancho de sos llantas y el má-
ximun de peso qne pnede conducir. 
r E L G O B Í E S N O C I V I L 
Se ha pasado una c o m u n i c a c i ó n al 
Secretario de Hacienda i n d i c á n d o l e la 
conveniencia de que dicte una disposi-
ción que normalice la contabilidad mo • 
nicipai. que resulta deficiente con mo-
tivo de ubonar di m i t a monte el Estado 
las atenciones de l o s t r u e c i ó n P ú b l i c a 
y Pol ic ía ; y proponiéndo le la forma de 
regularizar la contabilidad. 
A l Secretario de Estado y Goberna-
ción se le ha remitido una instancia 
del Alcalde, Llavero y Escoltas de la 
cárcel de G ü i n e s solicitando se les abo-
nen los sueldos de siete meses qne se 
les adeudan. 
Se ha o r d e n a d o á l o s Ayuntamientos 
de la misma que abran eu registro de 
caminos y s e r v e n t í a s , 
P A R T I D O N A T T O N A L C U B A N O 
E n los salones del ''Centro Ant i l la -
no" se reunió anoche la ooraisión de 
propanga de la C o n v e n c i ó n Municipal 
del Partido Nacional Cubano acordán-
dose nombrar una c o m i s i ó n compuesta 
de los señeros M a r q u é s de Sauta L u -
cía, don Enr ique Messonier, don Fran-
cisco Chenard, don Antonio Gonzá lez 
Acosta y don J . ü, Pons, para que en 
unión de la nombrada por los presiden-
tes de los Comi té s lleven á cabo el d ía 
24 la ce lebrac ión de na meeting públ ico 
con motivo de efectuarse el aniversa-
rio del levantamiento do Baire. 
E l general M á x i m o G ó m e z presidirá 
el meeting. 
T a m b i é n se acordó pedir á la Con-
venc ión Municipal qae deolare vacan-
tes los puestos de delegados que en 
eila ocupan los spQores don Manuel 
Sanguily y don J u a n G . G ó m e z que 
no han presentado sus actas t o d a v í a y 
la de los s eñor as don Lincoln de ZU-
yas, don Angel Cowley y don F r a n c i s -
co de los Beyes, y don L u i s N, de la 
Puente por haber realizado actos de 
adhes ión á ctras agrupaciones polí-
ticas. 
Se nombró Tesorero de la Comis ión 
de propaganda al doctor don Enrique 
Ltansó, 
L O S B »5JOS DE SAN D I E O O 
L a Secre tar ía de Gbrtks Purdioas ha 
concedido á los herederos de D. Jul io 
Durege, oómo ú n i c a y defioitiva la pró-
rroga de cuatro meses para comenzar 
las obras de r e c o n s t r u c c i ó n de los ba-
Dos de San Diego y de no año para 
terminarlos, debiendo presentar en la 
Jefatura de la provincia antes de con-
oloir el segundo mes las modificaciones 
que van á introducir en el proyecto 
presentado en 1S95. e n t e n d i é n d o s e que 
la falta de cualquiera de estas pres-
cripciones hará oueee tome la provi-
dencia que corresponda, para evitar 
los perjuicios qco con el estado actual 
de cosas, sufren la localidad y el país 
en genera!. 
D H R E C H O S R E A L E S 
Se ha dispuesto que los Registrado-
res de Sagua, Remedios, Trinidad y 
Cienfoegos. entreguen sus archivos en 
las Subalternas de Hacienda respecti-
v a ^ e l de Sancti-Spiritus al Alca lde 
Municipal de dicho término y qoe sqae-
lias y é s te las remitan a la Administra. 
CÍÓD Pnocipal de Santa Clara , 
L A S L I C I A S D E G A L L O S 
E ! Secretario de Estado y Goberna-
ción someterá en breve á la a p r o b a r i í c 
del Gobernador Militar de eeta isla o n 
proyecto de decreto prohibiendo 1 a ce-
lebrac ión de lidias de gallos. 
y O A I B R A i l I E X T O 
H a sido nombrado inspector de Ins 
t rocc ión Púb l i ca , en la provincia de 
Santiago de C u b a , el seüor don E d u a r 
do Yero B o d u ó n . 
S A L I N A S A E T I F 1 C I A L E S 
L a C o m p a ñ í a Francesa d u e ñ a de 
Cayo Romano y Cayo Cruz ha empe 
zado á construir las salinas artificiales. 
Calcula obtener el primer año cuatro 
e s t a oes m \ m $ 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a i 
D e b o y 
JVwera York, febrero 30 
E L A R A N C E L D E P U E R T O R I C O 
Dics un te'arrama de W a s h i n a t c n que 
cientos mil sacos de sa l . Los gastos no | s y s r ha empezado á disentirse en el Cea 
sejofederal el proyecto de ley estible-
ciendo un arancel especial de Adnacae 
entre Paerto Rica y los Bstadcs Unidos, 
equivalente á un veinticinco por ciento 
de Ice dereches estab'ecidcs por la ley 
Dingley sebre les productes que e n v i é 
cada una de á i c i u e entidades á la otra. 
Ü N N A U F R A G I O , 
r.'ce un telesraiaa de Londres, qne m 
ha h n n á i á o en el canal de la Mancha el. 
vapor "Cs^ian^ qne sal ió de L c i t b paro' 
Sevilla. Se c r e a ' ^ e toda la tripnlacicn; 
ha perecido ahogada. 
D E S M E N T I D O . 
E l isfa de la c a s i V i c k e r - M a s l m , cens-
t r n c . c m de arm s i n g e s a s , dice qne es 
falso ta dicho p r el Sr. S i l v i a al maní 
festar qne.antes d é l a guerra, Inglaterra 
cons int ió en contratar cen la fábrica 
armas de Placencia, Guipúzcca , l a cens 
t ruecan do 8,500 granadas y añade que 
nese han f ibr ioaáo granadas en dicha. íá 
brica para Inglaterra. 
' N E G A T I V A O F I C I A L . 
S e : a s e a r a en Londras que el gobierno 
i n c l é s j a m á s tuvo parte en'la ttsnsaccic 
comercial á cao a .u ie el telegrama ante 
bajarán de doscientos mil dollare. De 
dicará sus e n e r g í a s á la sal, al c a r b ó n 
vegetal y á la íabr icac ión del hene-
quén , 
H U E L G A 
E n Santiago de C o b a se declararon 
en huelga el dia 12 unos cien braceros 
qoe trabajaban por cuenta del gobier 
no interventor en la carretera que se 
construye entre aquella ciudad y el 
poblado de Cuebitas. 
Los huelguistas solicitaron aumento 
de salarlo hasta un peso, en lugar de 
85 centavos que se les ven ía abonando 
por diez heras de trabajo diario. 
C E S A K T R 
H a sido declarado cesante del cargo 
de Concejal del Ayuntamiento de Mnn 
zanillo, el señor don Pedro Beruff J a r 
d iñes , que se encuentra incapacitado 
por su condic ión de empleado retri 
buido, para ejercer dicho cargo. 
M E Y A P L A Z A 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas 
ha trasladado al Secretario de Estado 
y Gobernac ión la solicitud del pres i -
dente de la Junta de Patronos del hos 
p i ta ldeSan Fernando, de C o l ó o , para 
qne se conceda autor izac ión á fin de 
crear la plaza de farmacéut i co qne re 
g e n t é e el bot iquín de dicho estableci-
miento con el haber anual de é3G0. 
PUNTA BRAVA 
Los trabajos de la carretera que ha 
de unir á Punta B r a v a con Cangrejo 
ras se activan para qoe cnanto antes 
se<* un hecho. Con este motivo las siem-
bras de pinas aumentan considerable 
mente. 
Varios comerciantes amerioanos han 
contratado ya la cosecha, sin embargo 
de estar algo atrasada por la escasez 
de lluvias. 
VA R T I D O R E P U B L I C H N O 
D E M O C R Á T I C O F E D 
Barr io de J e s ú s María. 
E l miérco les 21 del actual, á las siete 
y media de la noche y el local nümert» 
72 de la calle de Suárez , se cons t i tu i rá 
el Comité Republicano D e m o c r á t i c a 
F'ederal dei barrio de J e s ú s María , á 
•nyo efecto la c o m i s i ó n organizadora 
tiene el honor de invitar á loa afiliados 
y vecinos de dicho barrio que simpati 
cen con el partido, á fin de elegir la 
Directiva del Comité , 
Habana 20 de Febrero de 1000 — B l 
Secretario de la Comis ión , Antouio 
(Jorat. 
ATUNTAMIRNTO D E LA HABANA 
D s p á s i t o de perros . 
Bo el d ía de hoy bao ingresado en 
este D e p ó s i t o 45 perros recogidos en 
la v ía públ ío* . p a g á n d o s e por este 
concepto $11 25 cts. á razón de25 oeo-
ta vos por catí.i perro 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 50 en el 
día de hoy. ascendiendo á 2 4 3 í ' e l nú-
mero de los sacrificados, desae el d ía 
17 de Agosto del corriente año, en qne 
se puso en vigor el art ículo 9o del Re-
glamento. 
Habana de Febrero 19 de 1900.—Bl 
eucargado, S'ilt'oinr fl Laguardia. 
Z3 
n o i 
I N G L A T E R R A N O á O L I O I T Ó 
A L I A N Z A S 
SOCIEDáDSS Y EMPRESAS 
En circular fechada en Araooj el 10 del 
actual, nos participa el Sr. D. Doraiogo 
León, que ha quedado de su eielusiva pro-
piedad, la tienda mixta *'La? Novedades", 
por haber comprado ¡a mitad quo en la 
misraa poseía su berraano don Fraocisco, 
haciéndose cargo e", nuero propierario de 
-liquidar todo? lo? crédito? activos y pa»: 
vos del citado estableoimiento. 
Disaelta la sociedad cciectiva de León y 
Hoo. que giraba en la Macagua, se ha he-
cho cargo de liquidar ¡os negocios de la 
tienda mista " L a Antiiia" el va citado 
Sr. D. Dominec León, 
Hovlinlcuto llaritiiDD 
E L P R I N C E E D W á R D 
Anoche fondeó en puerto procedeíjte de 
Miami, el vapor Inglés Prince Edutord, con 
carga y 60 pasajeros. 
E L A K A N S A S 
Gen carga general y 10 paaajoros entró 
en puerto esta mañana el vapor americaao 
Áransas procedente de New ürleans. 
T R A N S P O R T E 
Procedente de Nuevitas ¡ondeó en puerto 
hoy, el trasporte americano Wrighx. 
A d u a n a d a la JSabana . 
ESTADO DB LA RSOAUDAOIÓS OBTSIflOA 
KH BL DÍA DB LA VBOHA4 
Dspé- Recauda-
Derechos de Importa-
c i ó u . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto 
Id- de toneladas de ar-
queo travesía.. 
Idem cabota.ie 
Atraque de buques ce 
travesía 
ídem cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje , 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . . 
Varios conceptos 
21576 36 








Total $ 32803 
Habana 19 ll* febrero d#t ''00 
NO H A Y C O M P ü T M C I á . 
Kfc bido nuevas remedad de callado E x -
tra fino de P. C O R T E S Y COMP., lo mas 
elegante . ce última novedad. 
K^fifos' ntodfrnos. Modefos r.rcfnsi-
/ '/s r/e f.tfd rnsttru rfttirn', g lacó color u 
i\t(jv<i, nuiti^y ht-tem,, u c. 
UOKMA ClbA.VA. 
CURIE MA >RÍLKS ». 
HORMA BL'LLÜOÜ. 
Se carsatiza coruedidad yduraciun. 
Tcd'j á pre-ioi baratos ej 
O o i j p o y g i t i a r . T , 513 
7» 1 i 
Dice un te'.seratna da Londres qna &D 
assgara. a l ; eñe ia iment? , qua Inglaterra 
j a m á s insinne ¡a idss á s tma alianza en 
tre l a misma, los Estados Unidas y 
mania. 
T K A N S V A L I E N S E S 
P A R A O R A N G B 
Dice un telecraraa de Londres qne 
corre al l í la noticia de qne u n r ú m e r o 
consldarable de transval iens^ , al mando 
de generales muy acraiitades, han salido 
cara el Estado L i b r e de Orange. 
E X E O F F Y F O X T B I N ' 
U n despacho de Londres da la noticia 
de que ei Estado L i b r e de Orante está 
tratando, desesperadamente, de lovantsr 
un e jérc i to para oponerse á la i n v a s i ó j 
de las fuersae imlesas y qne se propane 
detener la marcha en Ktffyfoct-in, 
unos dieciseis k i l ómetros al sudeste de 
Jacob's Dahl , donde tiene L o r i Ro erts 
su cuartel general, en el camino entre 
dicho punto y Fauresmith , y sobre el río 
Eiet . Cbn 'este objeto, el Presidente 
Steyn, de la E e p ú : l i c a de Orange, ha 
dado una proclama mandando que todos 
les varones* del Estado L i b r e de Oran ge, 
entre dieciseis y sesenta años de edad, 
temen las armaa en defensa del territo 
rio. 
L O S D E V Ó J R A T A 3 
E N E L O O N G R E S O 
Dice un telegrama de Washington que 
el diputado demócrata Mr. Rioharáson , 
representante por Tennessee, y jefe do la 
miner ía democrát ica en el Congreso fe-
deral, ba presentado dos preposiciones de 
ley dirigidas centra la liga de refinado-
res de azúcar de les Estados Unidos. Una 
de ellas propone que se admitan libres de 
dereches de Aduana en los Estados U n i -
dos teda clase de mieles de azúcar y toda 
c i á i s ¿e rrirceras materias que ss em-
plean en la íabricación de a z ú c a r refina-
da, euarec estas procedan de puertos de 
Fuerte Hieo. Cuba y Hawai i . 
P E S I M I S T A 
E l D d i l i / C/ i ronic le , de Londres, 
publica h :y un art ícu lo de fondo,, s e g ú n 
telegrama ds aquella capital, escrito er 
un sentido pesimista, ea el cual i& ocupa 
de ios proyectos rusos sobre el Afghanis -
tbn. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Y E L V A T I Ü A N O 
Dice un telegrama de P a r í s que, según 
ol G n i t l o i s , de aquella ciudad, el. go-
bierno francés es tá en negociaciones con 
la Santa Sede para lograr que Mgr- R i -
chard, arzobispo de Par í s , sea trasladado-
Esto obedece á haber visitado Mgr. R i -
c h a r d s los Padres Asunoionistas después 
de haberlos condenado el tribunal cerrec-
á c n a l pcrccnspiradcras. 
E L C A R D E N A L L B D O ' 3 B O W 3 K I 
Dice un telegrama de Rema que el car-
denal Mcr . L e d c c h o s v í k i , nacido en G c r -
ki, en 1822, y cardenal desde 1875, se en-
cuentra enfermo de peligro. 
L O S B O E R S M O V I E N D O S E 
L E N T A M E N T E 
Dice un telegrama de Londres que los 
boers se están moviendo muy lentamente 
hacia Bloerafontein, capital de Orange, 
utilizando trenes de m s r e a s e í a s de pe-
queña velocidad. Veinticinco mil ingla-
sas van en su persecuc ión , 
L O S B O E R S E N Ü O L B 3 B Ü E G O . 
Dicen de Londres que los boers que es-
taban en Cí l e sburgo , al mande del jefe 
de Oranje, Delarey, se han colocado sobre 
el ala derecha de los perseguidores y les 
host i l l z ír . constantemente, buscando me-
dies para detener su avance y da estie 
modo ayudar para que los trenes cen la 
impedimenta bcer puedan retiiarse sin 
ser mclestados. 
C R O N J B C E R C A D O . 
Dice un telegrama de L c n i r s s que une 
de les miembros que componen el gabi-
nete i n g l é s dijo anoche que el general 
boer Crcnje esiaca roáaado sin esperan-
zas de poder escapar. 
S E C O N F I R M A L A C A P T U R A 
U E D S C O N V O Y . 
D e s p u é s ce haber n e s a i o les ingieses 
cus los boers les hubieran cuitado ^ un 
convoy el día 15, resulta aheraque admi-
ten, s e g ú n telegrama ds Londres, que 
es efectivamente ciertc que los boers S U ' 
c a r c a s convoy en un vade sebre el río 
Riet, y que los ingleses, cen e; objeto de 
no detener el movimiento ds sus fuerzas, 
abandonaren ol convoy. Los boers cogie-
ron en ese día dcscientos carros y seis-
cientas to.iehdas de v í v e r e s y pertrechos 
á los ingleses-
B Ü L L B R S E A P O D E R O 
D E L A S A L T U R A S . 
Dicen de Londres que el general B u -
11er ha telegrafiado dando cuanta de ha 
berso apoderado de todas las alturas ei 
tuadas ni sur del rio Túga la - al sudeste 
de Colenso,. cen lo cual so ha hecho más 
fácil otra, intenten a para socorrer á L a -
dycmitb. 
N O T I C I A S D E O K I Q E N B O B R , 
Díca un telegrama de Londres que 
han recibido all í noticias de origen bcer 
6e£Ún las cuales, las columnas de soco 
rro i n g i é ; , cperando'en ccmbinac:cn con la 
guarnic ión db E i m b e r l e y , t ra tó el sá 
bado de remper el cerco que tienen pues 
to los boers, pero que fracasó . Dics el 
mismo telegrsnn qu? sigue el combate 
muy encarnizado en aquella parte» 
E L " M E X I C O " 
Precedente da la Habana ha llegado sin 
novedad a sata, el viipor " i í ó z i c o , " d é l a 
casa de. Ward- , 
L O R D R O B B R T 3 
U n tD.Egrama de Londres anuncia que 
se ha recioido un telegrama de Robsrts 
'echado anoche á cincuenta k i l ó m e t r o s a 
este de Jacob's Dahl, , en el cual da noti-
cias d a . K mberley del 13, diciendo que 
los alrededores de aquella plaza se en 
ouentran libres, psro que escasean l a s r a -
cioces y se ven precisados á veces á cerner 
carne de caballo. 
E L G E N E R A L F R E N O S 
E l general en jefe i n g l é s dice también 
que el general F r e n c h ha tenido varios 
encuentros con los boare, en les que ha 
tenido siete muertos- y treinta y cinco 
hericor. 
A B A N D O N O D E D O í D R E O H T 
Dice un telegrama de Londres que los 
boars han abandonado las alturas que 
ocupaban en Dorireoht , al norieste de 
Qaeen^ton, y que han sido ocupadas por 
ias faerzis inarlsaas-
Ü N 1 T E L ) _ S T A T E S 
A S S O C I A T E D PP.3rSS S E R V I C E . 
V I A 
New York, Febniory 20 h. 
P U E R T O R I C O ' á T R A D B 
R S L A . T I O N S B B P O R B 
T H E I l ü U S E . 
W a s h i D g t í m , D . O. Fdb. IDóh I n 
tbe Doited Statt1^ U mee of Represen-
tativtíí», to-day, tbe debate oa the B i l l 
levyintr twi»uty five per cent of the 
üiDgley'n Bil í rates to be charged ae 
Custom Ilooae dntiee on all prndacte 
onteriog Paerto R'oo a n i Paerto Rioan 
n r o d o c t í eotering the ü n i t e i Statee 
bae bfgan. 
S T B A M E R ' 0 3 3 I A N " L O S T . 
London. E i g l a a d , F e b r a a r y TOob.— 
Steamer Ostión, from Lfcitb, S o o t l a ü d 
boand to Sevil la , Sp-uo, has í o o n d e r -
ed iu the Cbanoe], I t is asdaruel that 
her crew has perifthed. 
D E N i E S A S 3 R J R T I O N M A D B B Y 
S R . S I L V E L A . 
London, Feb. 10-,h.—The head of the 
Vu-ker-Masim ürui pronoances it as a 
He the allegad statement m a i e by 8r. 
Si lvela, the Spanish Premier, aaying 
tharprevioas to the war Grea t B r i t . 
tia coosentecl to let Spain to have 
eighty five huadred Maxim sella beiag 
manufáctared at the firearras factory 
at PlaoeDcia, Spain. He saye that no 
sbells have beea maoafaciared there 
for Eng land . 
G R E A T B R I T A I N N E V E R 
S C G G E S T E D A L L I A N G E . 
London, Feb. 19.b.—It is officially 
stated that Great Br i ta in never eog-
gested aa alliance between England, 
ibe United States and Germaoy. 
L A R G E F O R C E 
L E A V I N G T E A N S V A A L . 
London, Feb. 19 h .—It is reported 
bere that a ¡arge torce is ieaving the 
Traneva»! for the Orange Free State 
uoder prominent Boer G e n é r a l e . 
N E X T S T A N D 
A T K O F F Y F O N T E 1 N . 
London. Feb. 19th.—It ie aseerted 
bere tbat the Orange F r e e State is 
tryiog depesperately to collect an 
Army to face Br i t i sh forcee at Koffy-
fontein, on the Riet R í v e r , aboot 
raidway betAveeo Jacob's Dah l , the 
preeent headquarters of F ie ld Marshali 
Lord Roberte of Candahar , and Faure-
smith. Tathate f feo t i t ie aaid tbat 
PreRident Steyn, of the Orange Freé 
State has called oat aad to take arms 
all tbe malea between fiixteeu and sizty 
years of age. 
E N G L A N D M A K E S 
O F F 1 C I A L S T A T E M E N T . 
I t iscffi :iaHy stated bere that G r e a t 
Britain never en.tered in eoch a 
commeroiai traneaotion. 
D E M O C R A T I O L E A D E R 
A I M I N G T O T H B S O G A R T R U S T . 
W a í b i n g U i n . F e b . 20th.—Represen-
tativa J . D. RichardeOD, of Tennetee-». 
the Democratic leader in the Hou e 
has intradnoed in the Houee two 
resolatinne aimed agaiust tbe '•Ame-
rican Sugar Retininj; Co ." better 
known as tbe Sngar Trost . Oüe la for 
admitUng free of Coetom ilooae 
dutiee all kinda of angar molass.»s 
and everytbing pertaining to tbe 
manufactnru of retined sogara oorLing 
Irom Puerlu Rico, Cuba and E a r a i i . 
L O N D O N D A I L Y Ü H R O N I C L E 
R A T H E R A L A R M I S T . 
London. Feb. 20th.— Tht Londcn 
Daily f.hronicie printa to.day a rather 
alarmiat editorial regarding l icseian 
deaigoa in Afgbaniatan. 
F R E N C H G O V E R N M E N T 
N E G O T J A T I N G W l T H 
T B E V A T I O A N . 
Parí*», France , Feb. l ^ h . — A c c o r d -
mg to tbe Gauioi», of tbia City , the 
French Government ia negotiating 
fritfa the Vatioan for the r e s i g o a t i ó a 
of Mgr. Riohard, Archbishop of Par ia 
fór the eympathy ahown in conceotion 
with tue Aeaamptionieta Fathers who 
« w w n i m a i a d for couapiraoy re-
C A R D I N A L L E D O C H O W S T ^ r '& 
D A N G B R O U S L Y 1 L L . 5 
Rome, I ta ly , Feb. « W f c , . Q i i M U . 1 
Mgr. Mieciala» Ledochowski, boro af 
Qorki in Qufc 29oh. 1821Í. and made a 
C a r d i n a l in 1875, ia dangerously i j j , 
B O E R S M O V I N G S L O W L Y 
T O W A R D B L O B M F O N T E I N 
London, Feb. l ^ c h . - B o e r a are M , 
mg toward B i o . m f u u t e i ü witli alew 
moviog bacg^gp. traina. Tvventy ü v e 
í h e m aQCÍ ^ Tf00pS are P 0 r ^ i n g 
B O E R S F R O H 
C O L E S B E H G A S S l S T i í í Q 
Lnndon, Feb. 20'.h.— Boers, from 
Coieeberg, under Comraaudant D e l a -
rey, of the Orange Free State,, are 
hangingon tbe right flank of the 
par&uers, ae* kiog to delay their move-
ments and tbus aasist the Boer tra ína 
to escape. 
G E N . C R O N J E 
I I O P E L E S S L Y S Ü R R O U N D B X ! 
London, Feb. 20th .—A member of 
the Britiah Cabinet has asaerted yea-
terday night that Boer General Cronje 
waa hopeleaaly s^rroanded. 
B R I T I S B A B A N D O N B D C O N V O Y 
T O P Ü R 8 Ü I T B O E R S F A S T E R . . 
London, Feb. 20th.—After d e n y Í D g 
the fact it is admitted, as wired' by 
the Boera previooaly, that Boers d í d 
attark a Britiah convoy on a ford'on 
the Riet River , on the l o t o . Brítaah 
forcee, in order not to chet k the ad-
vanee of same abandonad tbe convoy. 
Boers thus got two hondred wagona 
and ais handred tons of Br i t i sh stoxes 
B U L L E R C A P T U R E D A L L Q I L L S 
S O U T Ü O F C O L E N S O . 
London, Feo . 20 ib .—Brit i sh ü é í i . 
Sir Redvers B a ü e r reporta that he 
has eat tored all the Hi l l s to tbe Sonlh 
of tho Tngela River, to tbe Soatheast 
of ü o í e n s o makiug more feaaible 
another atteropt to relieve Ladysmitb . 
N E W S F R O M B O E R S S O D R C E S . 
London^ Feb. 20th.—Advices rece iv 
e<i irom Boer sources annoonce that 
the Britiah relieving coloran and tha 
Brit ish garrison at Kimberley wera 
attempting to break throogh Bber 
linea on laat Saturday but tbat they 
failed. They eay that there ie b e a v / 
tighting there. 
Í N S O U R I T É M S J F I N T E R B S T . 
—General Rics -RivsRA.Governor-Gen-
eral WOOD s ^ f w í a r y of Agnculture, Com-
merce and Jnduslnes, recentlv made a 
personal invesiigation of the L a Ghrta 
oolony in Puerto Principe province, ^hich 
he Hx&mtM as liardly vrbat it is advertieed 
to be. He sironglj advises all Americana 
before inv^sting iu any sucb enterprises in 
futuro to write to bis department asking 
infurraation and stating esactlv what t>e 
prospective colocist requires, wben be w il 
be alad to give all tbe informatlon in tbia 
power. lie ia about to estabüsban Informa-
tion burean whicb xvill be kept postad on 
all the dala necessary for iceuding immi-
grants. 
- T h e typewriter hisf.na'iy been adoptad 
for general use in all tbe Governraental 
Offices of Cuba, Civic as well as tnilitary. 
Fonuerly oniy Aani-written docuraenís were 
recognized. 
-Tbe street-fweepers of Cárdenas hará 
gone «pon strik»? demandlns 75 cts gold 
per áiem in future. They have been re-
ceiviog ¿0 ceniut cs in sil ver. 
T H E A T R I C A L . 
Tbe world faraooa preatidigitator 
Hermán tbe Great' ' ia acbieving a 
remarkable enocesa every night at 
the Grand Payret Theatre. 
l ie presenta a nove! entertainment 
of magie in tbia olty, moat of which 
haa never been aeen bere before. H e 
doce so raany tbioga tbat are in rcality 
so myetifying tbat be aronses cariosity 
and sostaina the in íereat of the 
andience. Hia progtararae c o n t a i n » 
b í s i d e s several high clase vandeville 
interpolations. , íS^la^et , , , the beaoti* 
fol epectacolar dancer, heads the list. 
A more beaní i fn l v i s ión thau '-STlaret" 
in the midst of ber e k i ü f a l l y construct-
ed lights and breatblike ciouds of 
laoe can hardly be imagined. H e r 
dances are bewHderingly beautifal in 
their riot of color, and fantaetio 
movement and no more m a g n i ñ e e n t 
effeets have ever been prodaoed OÍÍ 
tbe stage. She presenta five o í her 
latest dances oreationa, to wit: 
"Night," í<Finnanent,,< "^Tile,•, " L i l y , " 
and ' 'F ire" . 
The 4 Luciere wil l introdace new 
musical novelties tbia evening. 
A i DÍSU: 
Tonight'a programme is oompoaedof 
Cambing .Vaturnle*, E l Sr. Joapuin y 
Sin comerlo^ ni bebería. T h e aelebrated 
prima dona S r a . Rosa Fuertes will 
shorlty make her dfbat. 
w 
ÜUB^: 
A mort interesting pjrogramme c ' 
highvau^evil le ia billed for this evea-
nig. 
J. M . E . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A S A S 
Cerner es 
En cantidades.. 




D E C A M B I O . 
á 6.25 pla*w 
á oiata 
ai 4.98 pl^ta 
5.00 pial* 
, BU i 84^ valor. 
7 i a Í valor. 
D I A R I O C E LA IV' / F l t / - i d « T O C O ^ M U 3 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Eotre las mocbae 
traDeformacioDPS qoe 
h » eafrido en Eras'edi-
fioios la Habana SDtf 
| gaa, la Habana qae co-
Doctmcs los qne la V<J-
moa hace medio sigJo. 
una de las mayores ha 
éido la de aoneJ viejo 
café de Esoaarixa, qae 
m á s tardece l lamó del Louvre y que 
hoy es batal y restaurant 
U m i e s 
de I n j l a t e 
Antes ene se elevase el ed iñs io 
con nn piso más y qoe se le echasen 
íae portales con qne hay aparece, te»-
Día, frente al Parque üentra l , la gran 
escalera de sabida al sa lón alto y es-
pacioso, en que tantos y tan cé l ebres 
bailes se lian efaotnado.y qa& boy, snb-
dividido en habitaciones, resalta ano 
de loe mpjüies hoteles, qÍD ya de la H a -
bana, sino de América . 
E n es-3 ea'ón alto de Eseanriza oca-
i-rió, el 20 de febrero de 134*5 durante 
el gobierno del general O'DonoelK el 
e s c á n d a l o que dió origen á la carga 
de dragenes de cabal ler ía conocida 
burlescaraente en la historia de Onb-» 
con el nombre de brJaJIa dtl punche de 
leche y en l a cual pagaron, como sneie 
acontecer, justoa por peosdores, 
ü n e n t a n los viejos, y ^ sn testimo> 
nio tengo que atenerme, que el esaáu 
dalo tuvo el siguiente origen. B s c a n -
liza^ con su café y s n s bailes, ba^í» la 
competencia a Pancho Martv (el vie* 
jo, el primitiva poeeedor db Ta^ób) , yj 
que Pancho Msrty logró q.ue se prohi-
bietrtn los bailes de Esoauriza; pero 
los j ó v e n e s que acudían, á ellos no se 
dieron por vencidos, y a c u d i e r o n . á - s u 
acostnuibrario sa lón , e n t r e t e n i é n d o s e 
en lanear desde los balcones inveotí-
vas á los que pagaban de largo para 
Ir al favorecido 1OCÍ>1. Hay que ad-
vertir qne entonces, y hasta muchos 
ailns mas tarde, allá por los a ñ o s á e 
ISGO 6 G2 oo locábanse frente 4-Ksoan-
riíiv y á lo l'.irgo de la alameda, sora 
breada de á lamos y sin sombraide 
perqneay llamada do I s a b e l i l , en hile-
ra , innumerablea ní-^rasy oon' mesitas 
y frgoTiBP, que vend ían por las noches 
c h b ' h a i r o ñ e s , vaca.frita, punche de le-
che y ottAH vituallas de boca. 
L a pertinacia en lo que p u d i é r a m o s 
Garuar hoy choteo, qne se tradujo en 
verdadero alboroto, de los concurren-
tes de Escaur iza , molestó á las autori-
dades de a cuella época, y para poner-
le t érmüo , vinieron a escape los dra-
gonee; haciendo rodar por el suelo las; 
mesas y los anafes de las pobres ne-
gras, que sin comerlo ci beberlo, pa-
garon el pato. 
Y ahí tienen n^cedesi lo qne fué la. 
cé lebre batalla dii nunche-.de leche:, el 20 
de febrero de 
E E P O H T E E , 
G L O R I A A L P O E T A 
Campoaraor se s a ü ó c^n la-soya, que 
no fué precisamente la de Romero Ro-
bledo. Quiero decir que no bobo coro-
nación, s e g ú n tuve el honor de adver-
t írse lo al humorista de ouestra polít i -
ca, fundándome en el desahucio aquel 
con que D . Ramón nos favoreció ante-
liormente á otros admiradores suyos, 
cuando nún se hallaoa en buenas con-
diciones físicas y espirituales para so-
portar el etcopetaimo áe la gloria y so-
brellevar el peso de una apoteosis co-
rou populo. 
Ni ¿qué la l ía . entonces como ahora, 
le hacen las diaaemas teatrales á Quien 
ya se nos aparece en esta vida ilumi: 
nado por ¡a aureola, ideal, refiejo de ia 
inextinguible! 
Ni ¿qué emblema, verdaderamente 
jus io y adecuado, puede encontrar la 
mejor inventiva para hacer a u t é n t i c a 
y real la imaginada c o r o n a c i ó o t . . Se 
comprende á Quintana y á Zorril la co-
ronados de oro* ya\por ¡as manos de 
nna reina coustituciona!. ya por las de 
ona ciudad de e n s u e ñ o s y leyendas. 
No van ignalmente bien semejantes 
pompas al Menm del humor en nues-
tras letrat: al que ha introdujido en e) 
Parnaso espaíioi á la Musa Moderna. 
coronada de /,ores y de etpinai. 
* • 
Del homenaje qoe se preparaba á 
Oampoamor por la iniciativa de Rome-
ro Robledo--;una deliciosa Humorada 
en acc ión!—ha quedado la marcha 
triunfal que para la solemne ceremonia 
encargara el Círculo de Bel las Artes 
al siempre bien intencionado y. siempre 
bien aplaudido, aunque no siempre 
bien afortunado autor de la nueva 
L» marcha Gloria ai poeta se t a ee-
cnchado }..or vez primera en el primer 
concierto de la Soc iedadiMadri l eña , y 
el efecto oansado en el públ ico no ha 
sido grande segúu parece. Los cronis-
tas hablan de ella al estilo de Lacede-
roonia. Y como al trazar las presentes 
lineas no tengo al lado, para qoe me 
ilustre, á mi qnerido amigo Eduardo 
M u ñ o z — q u e en sus amenas conversa 
clones no ea muy lacedemonio que di-
gamos—me atendré al único revistero 
que ha entrado en algunos pormeno-
res, el maestro Arnedo. 
— Pero ¿va usted usted á hablár de 
lo que no ha oidoT—alegará el maestro 
B r e t ó n . 
E s o d i s qne hacían mny frecuente 
mente en sus cr í t icas Teófilo Gautier 
y Julio Janin , y alguna que qae otra 
vez el a g u d í s i m o aainte-Beovey el ru-
tilante Pablo de Sa in t -Víc tor . T a que 
no podemos imitar su genio, remede-
mos sus genialidades. 
Tampoco hemos o;do á los nobles de 
la corte de Alfonso V I I I . y merced á 
la m á g i c a evocac ión del arte, nos pa-
rece estar e s c u c h á n d o l e decir: 
Hebreos para.rato hay. en C a i t i l l a . . 
• 
• • 
Y leto en la aludida reseña: 
" • . . L a ú l t ima compos ic ión del insig-
ne autor de Raquel, es ampulosa en su 
primer motivo; sencilla en el corte me-
lód ico de la segunda parte, acomp^ü^-
do. simplemente por las arpas en. a-1-
ternados acordes menores y mayores 
que coinciden en su original armoniza-
c ión con los giros e s t r a ñ n s d e l canto: 
los episodios obedecen al mismo estilo 
va lgar qae predomina en toda la cora-
posio ión y se resaalve al final en' un 
ÍHÍÍI brillante, sonoro, recordando al-
go en tbdo sa conjunto la factura a-
trevida de la** marchas Wagnerianaa 
o í d a s en las mnmas sesiones de la so-
oiedad." 
A nadie sorprenderá el'saber qae el 
o a l t i v a d í s i m o talento da B r e t ó n haya 
acertado en la ocas ión presetate— mm o 
en t o d a s — á huir de las vulgaridades 
en que suelen c a e r l a s composiciones 
de encargo, pero en el juicio tra scrito 
hay más de nn motivo para otra clase 
de sorpresas. 
¿Una i n t r o l n c c i ó n amv.ulosa,. para 
caracterizar al artista y pensador que 
con m á s g r a c i o í a l laneza ha dicho 
horrores de loa poetas campanudos y 
ampulosos? 
¿Oíros extraños en el canto, para en-
salzar a! gran devoto de la natura l i -
dad en la e x p r e s i ó n , al que ha procla-
mado "como dogma de. su e s t é t i c a el 
arte por la idea", s e g ú a escribe G o n -
zález Serrano! 
¿Un tuiti brillante y sonoro por fi-
nal, con recuerdos de l a a h e r ó i o a s m a r -
chas wagnerianas, para glorificar a! 
é p i c o de'las peque ñecos y z u m b ó n de 
las grandezas, al Divino B u r l ó n que 
todo lo resuelve finalmente, no oon so 
noridades y brillanceces,.sino con une 
lanne dans un sourire, segno cierta di-
fioi'MÓn famosa.de! humourl . . 
Bien sabe el dios febeo que no tengo 
al maestro Bretón por nn insinoero en 
en el cultivo del Arte; pero tentado 
estoy de una sosp^chv, que desvanece 
las sospechas anteriores. ¿Se tratará 
en definitiva de una Humorada mn-
sioal? 
i O L L K T Í N 4? 
- P Q Ü -
U E C T O R M A L 0 T . 
(CIRA r RtV . ¡ c u : 
iCCLÜ 
—Cuando mi pobre m a m á enfermó 
nos había sido necesario vender el co-
che, el asno, todo lo poco qoe tenía-
naos; y este dinero se g a s t ó en la en-
fermedad. A l salir del cementerio me 
quedaban cinco franco» y; treinta y 
cinco céüt imos , y como np me bastaba 
para tomar el ferrocaíTn!, resolví hacer 
el viaje á pie. 
Los dedos del Sr. Vulfrán se movie-
ron, s-n qae Perriae, comprendiese la 
causa. 
-—Dispénseme usted si le molesto, 
-leñor—dijo; —sin duda hablo de cosas 
frivolas. 
—No me molestas; muy ponel con-
trario, me alegro ver que eres una jo-
ven animosa: á mí me agradan las per-
eonas de voluntad enérg ica , de valor 
y dec is ión, que no se amllanaD; y si 
ine complace encontrar esas c n a l í d a 
tíes en los hombres, »ún me agrada 
mocho m á s hallarlas en una m ü a de 
tu edad. ¿(Jouqoe d e c í a s que marchas-
te llevantlo ciento veinte- sueldos en la 
ÍAltriqnerat 
"~S;, seflor; y a d e m á s nn pedazo de 
Y á fé que el genio literario del au-
tor de Los. pequ ñ >« poemas brinda al 
genio musical con mny singulares y 
ajustados motivos de insp irac ión . P a -
ra un Rossini á la moderna—an Ros-
gini que ^ahondase'—'os hay de per-
las en la sugestiva es té t ica- oampoa-
moriana. 
" L a Música es mujer" ba dicho W a g -
ner, y la m ú s i c a debi un verdadero 
homenaje al admirable eoeépt ico , qne 
tan de lo lindo ha buceada en los peli-
grosos senos del alma femenina. 
No sé que opinión tendrá el gran 
D . R a m ó n tocante á. marchas trinn-
í a n t e s y marchas fú n e b r é s . .Prnbable-
menre d irá 'como D / F r a n e i s c o de-Qoe-
vedo, cuando le recordaban la manda 
que debía dejar para su funeral: V/ñ 
í icaf Pagúela quien la oyere.,1 Si a Oam-
poamor le dieran á elegir entre lo ya 
conocido, quizá , designase la Marcha 
fúnebre para el entierro do u>w marione-
ta. A s í ha manejado él en sus obraH á 
la humanidad. .Como á nna oo'osal 
morioneta del, Destino, de la Natura-
leza, ó de Dios, s e g ú a quiera decirlo' 
cada cual. 
Más qoe la marcha brillante, sonora 
i y wagneriana, con motivos ampulosos' 
\y. giros e i t r a ñ o s , que Bretón ha i n s t i -
mulado Gloria al poeta, h i b r í a l e conve-
Inido y halagado á é s t e ona delicada 
é ínt ima sonata rfi camo-a—para oida 
en su rec lus ión de veletudiunric—^ne 
llevase por t í tu lo aquella, palabra grie-
ga tan grata á Alfonso Daudet: 3 i 
roneia. 
MABTANC DE CÁ^VIA. 
m m n m ñ m a m 
L a abd icac ión del emperador deJa-
China es un nuevo golp-> asestado á 
Inglaterra y nn presagio seguro de 
tempestades qne desde el Extremo 
Oriente vendrán á iescargar en E u -
ropa, 
Evidentemente, la emperatriz v iuda 
jabón , nn dedal, dos agujas, hilo y. 
una carta geográf ica: esto era todo. 
— ¿Y sabes-servirte de f sa cartaf 
— E s preciso saberlo cuando se bao 
de recorrer las carreteras. Esos eran 
todos los efectos que s a l v é del mobi-
liario de nuestro coche, y 
E l Sr . Vnlfrán in terrumpió á Perri -
ne. 
—¿No hay nn árbol grande á nues-
tra i z q u i e r d a ? — p r e g u n t ó . 
— Con un banco que le rodea, ei, se-
í o r . 
- P e e s vamos allí y estaremos me-
j.or. 
Guando se hubieron sentado, P e r r i -
ne cont inuó su narrac ión , sin cuidarse 
de abreviarla, porque v e í a que intere-
saba a! Sr . Vnl fráu . 
—¿Y no se te ha ocurrido pedir 1¡-
mosobT—preguntó el anciano cuando 
Perrine habló de so salida del bosque, 
donde fué sorprendida por la tempes-
tad. 
— No, se-ñor. i a m á s . 
—¿.Pero con c>ué contaste al ver Cjtre 
no eBC0£itrAíba»s>tráb8jot 
—Oon nada: be confiado en qoe. an. 
dando mientras tuviese toerms peta 
alio, podía salvarme, y coando Dígr . í 
al ú l t imo extremo, me d e s a n i m é fnie-
ñámente porque ya no pedía m í t ; f¡ 
hubiese desfallecido n n » hrra a n i e í , 
me bebiera perdido s in remedio. 
P-errine refirió entonces c ó m o la I f i -
bía sacado de su desmayo Pal'.Karc é 
fuerza de lameiie el rostro, y de qué j 
(ese nombre hay que darla, annqne no 
le corresponde), ha organizado la cons 
piración de acuerdo con F r a n c i a y R u -
sia, ó cuando menos con Rusia , y mo-
vida por el propósi to de destruir ia iu . 
fluencia br i tánica . 
Cinco edictos se publicaron en P e k í n 
el jueves 25 de enero. _ I 
E n el primero, el emperador destitui-
do, K w a n g So, declara que, habiendo | 
sido sn reinado por extremo infeliz, ha 
decidido retirarse del trono y cederlo á 
otro q ne tenga mejor fortuna. 
E n d segundo designa por heredero 
á Pn-Sing, n iño de nueve aíloSi 
Y en los restantes confiere el gobier-
no á un ministro conservador, nombra 
dos tutores, pertenecientes al mismo 
partido, para que dirija á Pu-Sing en 
su menor edad y mandaba que el 31 de 
enero últ imo, d ía en que empieza el 
a ñ o chino,, tome su infantil sucesor po-
ses ión del imperio. 
S e g ú n informes te legráf icos . K>.-»ng-
Su se su i c idó á las pocas horas de KU 
abd icac ión , y aún hay motivos para 
creer que ha muerto asesinado. 
L a ; anciana y ambiciosa emperatriz, 
que desde láCl dispone en absoluto de 
la Ch ina y que por tercera vez ?a-á ac-
tuar como regente de no menor con 
quien no la liga parentesco direobo, es 
la qne ha conducido esta intriga trá-
gica, entre enyas obsenridades se a d i -
vinan espantables horrores, 
K w a n g Sn, el snif ida ó el asesinado, 
h a b í a nanido en 1¿71 y etnpezaito á rei-
nar en 18^9, L * terrible emperatriz, 
al ver que se le acaba la tutela, le o a t ó 
con nna sobrina suya, y c o n t i n u ó de 
este modo rigiendo todos los negocio^ 
del E- tado . 
E l joven emperador, educado por 
enropeoí1, pacífico, humano é inteligen-
t í s i m o , n o bien cnncíuida la guerra^cou' 
el J a p ó n , trató de iniciar una po l í t i ca 
reformista y de adoptar poco a poco la 
cultura de O.icidente. 
L a emperatriz y el partido tradicio-
nal le salieron al paso, y sin gran 
trabajo le anularon á favor de la 
rev ' > !QCióQ palatina de septiembre de 
IBfS . 
Secuestrado desde entonces en el pa-
lacio de verano, corrió pronto por Eu-
ropa la noticia de su muerte, y var ias 
potencias exigieron que la emperatriz 
facilitase el reconocimiento facultativo 
del recluso. 
A s í se hizo á principios del a ñ o p a -
sado, y por singular casualidad co-
rrespondió el d e s e m p e ñ o de tal en-
c a r g o ^ un médico de la l e g a c i ó n fran-
cesa. 
E l médico dec laró que K w a n g - S u , 
a d e m á s d« no estar en so cabal ju i -
cio, padec ía un mal incurable, del 
cual pod ía morir en nn plazo muy 
corto. 
Claro ea que, armada con tal certi6 
oación, quedar ía habilitada la empera-
triz viuda prra lib'írtarje del estorbo 
cuando mejor le pareciese. 
Y por las trozas ha utilizado la li-
cencia en estos ú l t imos d í a s . 
Conviene recordar que el obiV^o fran-
cés de Pekín , residente en la actualidad 
en la capital de la Repúbl i ca trance 
sa, hablando semanas há con un perio-
dista parisiense, se deshizo en elogios 
de la odiosa anciana que ahora vuelve 
á apoderarse de la China, y e x p r e s ó el 
deseo de que Dios prolongase so exis-
tencia y su infinjo, sin duda para bien 
de los cristianos que, á canea de la 
reacción t rad ic iona l í s ta c o n t i n ú a n 
siendo asesinados en el Imperio del 
Medio. 
Otro dato: el padre del niño elevado 
al trono, el jefe de las sociedades se-
cretas que al lá persiguen y exterminan 
todo lu que allá trasciende á c ivi l iza 
oión occidental y ha contribuido secre-
tamente á la asonada en que perdió , no 
ha mucho, la vida el misionero i n g i é * 
Mr. Broches; 
Del golpe de estado contra Kwang-
S u , que s e n t í a favorables disposicio-
nes baoia luglatera, J a p ó n y los E s t a -
dos Unidos tuvieron noticia á tiempo, 
y basta se presume qae fueron consul-
tadas la l egac ión rusa y la l e g a c i ó n 
francesa. 
Natía supo, hasta que aparecieron 
lo» cinco edictos, la l e g a c i ó n britá-
nica. 
Roáia se ha preparado en Port A r -
thur y en la Manchnria para apoyar el 
n n e v o r é g i m e a , y á la hora de haber lle-
gado á P e k í n , con igual objeto ó solo 
oon eldedefenier loa intereses de F r a n -
cia, un fuerte destacamento de infante-
r i a d e marina. 
Inglaterra, en cambio, nn ha po l ido 
adoptar ninguna precaución , y no cuan-
ta por e! memento c o n m á s recorsos que 
los ordinarios. 
Preocupada con sns derrotas del A 
frica Austra l , no ba sa nido prevenirse 
y acaba ce padecer en el extremo Ocien 
ta nn fracaso no menos terrible y aeaRo 
más transcendental que los del rio To-
gela. 
E s indudable que nn se r e s i g n a r á á 
ver suplantada PU i r É n e n c i a por la de 
Franc ia y Ra«ia y qne a p o y á n d o s e en el 
J a p ó n , imperio joven, ambicioso y nada 
safnrio. pusc i ta íá querella á ens-ámu -os 
triunfantes. 
No se harán, pues, esperar oor fl ctos 
grave*, tanto más temeroso* pnr nnan-
to la f s ia ípno ia a u t o n ó m i c a de la C h i n a 
e s t á prendida oon alfilereí», 
A'guioo pensará que tmlo eso carene 
de importancia y de in terés para nost • 
tro». 
Error grando, porque en el ¡Víedite-
rránao vendrán A resolverae lafl contien-
das int?rnacion'i íea que estallen en 
cualquier parte del mundo. 
Nunca ba tenido tan ex i^ta ap^Ha-
ción como ahora la frase do nuestro 
gran poeta. 
Pero no serán los baso?, sino loa gol: 
pes dadoa en O tntóu, los qne repertu-
tao en Cádiz , 
E S P A Ñ A 
E K T S A Í T S £ E A - A S T X A S r 
B U Q H E S P R I . I G 3 0 . — D O S N Á U F R A -
GOS — IhX A H 0 0 A DO. 
San Sebailidn 28 (3,15 t . ) 
Sfe ha desencadenado en toda esta costa 
nn t e r n l l e temporal que desde anoche ha 
ido en aumento. 
El marpfl presenta imponente poniendo 
en peligro lo? baques andados en la bah ía 
y ios ejiaieg ban tenido que doblar sus ama-
rra?. 
Alffunae lanchae han salido non gran PX-
pník-iúo da SUB t r ipulante» á pre?t.ar auxilio 
á celo? buques,, especialmente á uno dina-
marquéa, que se encuentra frente á la Con-
cha. 
Las olas biin arrebatado dos hombrea do 
un vapor pesquero. tToo de lo? náu t ragos 
ha logrado salvaree apaTrán'ioíe á un cab ) 
qne le.arrojaron desde á bordo. El otro, co-
cinero dei buque, ha desaparecido. 
Ei huracán supla con tanta violencia que 
es.itnposibie permanecer en el muelle. 
AVin Sebastián 20 ^8 .10 n.) 
El hur jcán quo roina desde ayer es ver-
dadiramcntc terrible; 
La noche última no ha cesado de grani-
zar y tronar, teniendo una violencia tan 
grande el cición, que son muchas las e&sa£ 
que han sufrido dBEperíeetos. 
El arbolado de ks pas-eoe ha padecido 
tan-, bién mucho. 
A l medio nía de boy amainó algo el tem-
noral. pero .̂ las tres de la tarde tomó nue-
vo incremento, nevando copiofamente pri-
mero; y desencadenándose luego una tre-
menda tempestad. 
EJ rio Liidasoa lleva una fuerte crecida, y 
el Oria seba desbordado. 
Log colono.? d é l a s inmed'acicnps do l?i-
dasoa ban deealriado en su mayoria las. v i -
viendas, y br.gacas de obreros trabajan por 
remediar les daños causados por los des-
boroamientoe de los riba y los desprendi-
n.ici tes oenrrides en la cantera Borda Auo-
ci . 
E K " S I F O K T B S . 
O ^ i ^ ^ a a d a : inensf i tn ib le ea laa 
'malas digestiones, en las coDvaleceiicias penosae 
y para ev i t a r los v ó m i t o s á las embarazadas. 
«Agua de V í c h y : nadie igaora sus i n -
mejorables resultarlos en casi todas las alecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de ios r í ñ o n e s 
y vegiga. 
Se sigtie fabricando el A G U A C A E B O N I C A 
con arreglo ftT&á á l r . r r a s prescripcicDes d t e r i f i c a s . 
Todas H sirven á doaicilio. 
9 . T e l é f . 4 3 8 . 
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modo la Hocorr ió la trapera. D e s p u é s , 
pasando líg-erameute sobre el per íodo 
dorante el cual estuvo con la Ronque 
riej habló dfe su encuentro con Rosa l ía , 
— Eablando con esa joven—dijo,— 
sope qoe en las fábrioaa de usted da-
ban trabajo á cuantos lo p e d í a o ; me 
decidí A presentarme, y se tuvo á bien 
ponerme con las canilleras. 
—¿Y cuándo, vas á coatinnar tu mar-
cha? 
Perrine no esperaba esta pregant?!, 
que la dejó perpleja. 
— E s que no me propongo prolongar 
el v ia j e—conte s tó d e s p u é s de un mo-
mento de M flexión. 
— { T tus parieutesf 
— >'o los conozco; ignoro si e s t á n 
dispuestos á reoibirme bien, porque 
estaban incomodados con mi padre. S i 
v^r á bnsoarlos, es porque no tengo á 
qr. en pedir protecc ión; pero no sé si 
querrán acogerme. Habiendo encontra-
do aquí trabajo, parece que lo mejor ea 
qaedarme donde estoy, pues no sé q a ó 
sería-de mí si me rechazasen, Segura 
de-no mcrirme de hambre aquí , temo 
mocho correT nuevas aventuras, y no 
me e s p e n d i í a á ellas sin tener proba-
Uibaade/? de t r t o , 
— ¿Se han ocupado de ti alguna vez 
e t c í p a / i e c t e é ? 
— J a m á s , 
— Ectccces , ta prudencii» puede ser 
( ; ' r' cna; pero no quieres probar for-
ici a yendo á llamar á una puerta que 
la; vez permanezoa cerrada y no te per-
mita ejitt.Hr, ¿oor q n ó no has de escri-
bir á tn« parientes, al alcalde ó al co-
ra de ta pneblof T a l vez no se hallen 
en ( l isposic ióu de recibirte, y en ese 
caso p e r m a n e c e r á s aquí , donde tienes 
la vida asegurada; pero t a m b i é n po-
dría ser qne te reoibieran con los bra-
zos abiertos, y en este caso e n c o n t r a r á s 
en ellos un cariño, cuidados y nn apo-
vo que te fal tarán si te quedas aquí . 
Debes advertir que la v ida es difíci l 
par* una n i ñ a de ta edad que e s tá sola 
en el m a n d o . . y muy triste t a m b i é n . 
— S í , s eñor , muy triste, lo sé ; lo oo 
nozoo todos los d í a s , y aseguro á usted 
qoe si encontrase brazos abiertos me 
nreeipi tar ía en ellos, c o n s i d e r á n d o m e 
feliz; pero e¡ permanecen tan cerrados 
p a r a mí como lo estuvieron p a r a mi 
padre . . 
— j T e n í a n tas parientes serios moti-
vos de queja contra tn padre, quiero 
decir, l eg í t imos por causa de faltas gra-
ves? 
—No puedo creer que mi padre, á 
quien conocí tan bueno para todos, tan 
desprendido, tan tierno y car iñoso pa-
r a mi madre y para mí, haya hecho ja-
m á s nada malo; pero en fin, me parece 
que sus padres no se i n c o m o d a r í a n con 
él y contra él sin tener poderosaa rato-
nes para ello. 
—Biso; pero las quejas que de él pa 
dieran tener no las tendrán contra ti: 
las faltas de loe padres no recaen sobre 
les hijos. 
— e s o fuese verdad! 
N A U F R A G I O D E UN B E R G A N T Í N 
El cic'. n ha hecho naufragar en ¡a playa 
de la Concha a': bergant ín .dinamarqués L i -
icwpítvrie, precederte ce Fewer, con car-
gamento de caolín. 
La thp ' j lac i ín t'.vn que abandonar ei 
barco, j é?te sedescroró completamente so-
bre la playa. 
En todo el arenal hay esparcidos restos 
del buque náufrago, así como de ¡os barri-
les de caolín. 
A consecuencia de la rotura de estoe ba-
rriles, cuva substancia se ha disuelto en las 
aguas de la bahia, han muerto los pescados 
J marisco? que en ella habla, que son arro-
jados al arenal por las olas. 
Los técnicos aseguran que en bastante 
tiempo no podrán vivir en las aguas de la 
bahía pescado alguno. 
Los trahajo^quo se realiran para salvar 
algunos útiles del Lttanglone, son presen-
ciados por muchioima gente. 
En las playas jie la Concha, Antiguo y 
Zurrióla hay parejas de carabineros para 
r¿eoger los efectos que arroje el mar. 
E J N B A R C E L O N A 
Barce'ona 29 (11' 4á mgada.) 
B U S C A N D O E L P U E R T O 
El temporal es tan fuerte que alguno? 
boques que se habían hecho á la mar han 
regresado al puerto, no sin peligro. Los de-
más ban suspendido su* salidas. 
En la población el vendiva! ha roto mu-
chnp cristales, y ba derribado en !a calle de 
Marg;irit nna pared que ba caído con e s t r é -
pito en el jardín de la casa número 28. 
También ha causade destrozos en las ca-
llea del Marqués del Duero, Rosal y otros 
barrios ejtrerans. y ba derribado algunos 
poMea telepráficos. 
En el ai bolado ba causado eraudes oer-
juicio3. 
El temporal tiende á amainar. 
Ê NT B I L B A O 
N A U F R A G I O DR UN B t ' Q U E 
Bilbao W (9,18 n . ; 
Heina furirso temporal. El estado del mar 
es imponente. 
l ían entrado de arribada algunos buques, 
habiendo corrido gran peligro de naafra-
grar. 
A ocho millas de la costa sorprendió el 
temnnra! á los buques Serantes y Valle, que 
babian salido el sábado con mineral para 
Hotherdam. 
El VuHe naufragó. 
Lns tripu'antes so arrojaron al agua, sal-
vándose más de la mitad por m^dio de! 
cuerdas que les lanzaron desde el Qervan-
les. 
Créese que los restantes perecieron. 
bilbao 30 {10 30 u.) 
Se sunonea ya detallas del naulragio del 
va ñor Valle. 
E i la mañana del domingo, y hallámdnse 
en. uelto por el temuoral se le abrió al Fa -
l'e una enorme rta de agua, siendo inúiUcs 
cuantos trabajo? realizó ¡a tripulación para 
reparar la averia. 
En vista de que ei nvjfragio era i nev lu -
ble. el capitán ordenó que se echaran los 
botes al mar. 
Eo un bote so embarcaron ocho marine-
ros, luego el secundo piloto y par últ imo el 
capitá'1, qniendaba órdenes de que lo h i -
cieran los demás, entre ellos el primer oSr 
cial y la mayoría del personal ê » máquinas . 
Poco despuéi se hundió el Val e, sepul-
tando con él al primer piloto y doce t r ipu-
lantes. 
El vanor S'.r.rúies, qo3 vió buadirsa a l 
Valle, acndióo en auxilio de los náufragos , 
consiguiendo después de tres horas de he-
róicos esfuerzos recoger á su bordo al capi-
tán, al segundo piloto y ocho muineros. 
El cocinero, que bahía caído ai mar, pu-
do ser salvado; no asi los otros 13 t r ipulan-
tes, quo perecieren-
Dna enorme ola arras t ró de la cubierta 
del Serantes al pi.cto del mismo, ¡¡amado 
M iximino Salazar, nc podiendo ser sal-
vado. 
O T R O N A U F R A G I O 
Hoy se ha sabino que e' vapor "Pr ime-
ro ," do esta matricula, ba naufragado en el 
Canal de la Mancha, cerca de la cc^ía i n -
glesa. 
L a tr ipu'ación se ha salvado. 
E N P A L M A 
Pohnn de Woflorea 30. 
Continúa reinando fuerte temporal Ha 
fondeado en e¿te puerto un buque extran-
jero, procedente de Argel, con averías , ig -
norándose su nombre y nacionalidad. 
Dentro del puerto de íol ler ha zozobra-
do el laúd Adela, salvándose SUA t r ipulan-
tes; el barco se hundió por compieto.* 
Según declaración de los médicos, exis-
ten en Palma nueve mil atacados del den-
gue, 
A consecuencia de! furioso temonval que 
reina está suspendida la. comunicación ma-
ritima de Mallorca con ia Península . 
E N A L I C A N T E 
Alicante 29 (6 n , } 
Reini furioso temporal de viento hura-
canado Xordesre. 
Los buques surtos en e! puerto han teni-
do que reforzar sus amarras. 
Durante todo el día el mar presentaba un 
aspecto imponente. 
Ayer entró de arribada forzosa el tras-
a t i án t i ío ftmusét HntinTi. 'Pra^ía averias 
en la máquina y se dir igía de Genova á 
Buenos Aires. 
A causa del temnoral ha suapendido su 
salida el vapor I s l e ñ o , correo de Raleares, 
v otros buques que se bailaban- despaoba-
dos. 
E N S A N T A N D E R 
N l í U M U E R T A POR UN R A Y O 
Santander 30 (12 oO m ) 
Reina furioso temporal. 
Los vapores < kamagn y Cabo San flKtyu-
íidn han tardado nuebas horas en entrar 
en el puerto, teniendo aver ías . 
En la línea del ferrocarrii can tábr i co ha 
caído un ravo: mató una niña y un buey 
que se hallaba cerca de la vía. 
La desgracia ecurrió cerca del pueblo de 
Razana. 
En el ferrocarril de B.ibao hay grandes 
desperfectos en l a l í ' e a , que dificultan la 
circulación de lns trenes. 
E * H A H O 
H a r o 2 9 n.) 
Nieva copiosamente. ' 
Ei Ahumamiento dará un rancho á los 
jo rná le les sin trabajo, durante el temporal. 
Y F u z n - i o m e o 
La Gaceta publica una real orden del 
ministerio de la Gobernación, disponiendo 
que Cuba y Puerto Rico han de considerar-
le como país extranjero para los efectos de 
la emigración, y que por tanto, á loe espa-
ñoles que quieran marchar á dichos países 
como á los que pretendan emigrar á las re-
públicas americanas, deben los gobernado-
res imponer el exacto cumplimiento de la< 
formalidades en cuanto á la manera de so-
licitar el embarque y presentae-ón de do-
cumentos que acrediten la edad, el estado 
civil do loa interesados, no estar sujetos á 
procedimiento criminal, y s-i fuesen varo-
nes, la circunstancia de bailarse libreB del 
servicio mi l i ta ren la forma que determina 
la ley de reclutaraienio y reemplazo dol 
ejército. 
A G U A . 
DE LA 
D e l D r . G o n z á l e z . 
El A G U A DE LA S A L U D 
tiene la venitija sobre las 
Aguas purgaiites que vienen 
del Extranjero de qne no se 
altera; carece de mal olor; es 
m á s activa eu sus resultados 
y á la vez m á s barata qne 
(odas las aguas salinas qne 
se importan del ExtraDji'ro. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de al imentación, len-
gua saburrosa, inaptteneia, 
infartos del h ígado y del 
bazo, diarreas, estreñiniien-
to, fiebres pahuliea, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños . 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador uk la salud. 
ISe prepara y vende eu la 
l Boíife j BrügDería t Sa  JOSÉ. 
i ; . Esr.iKfjfi ¡i Lainprmila, 
H A B A N A . 





Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi -
M erobios patógenos que son cau-
i5 sa de numerosas ení'ermeda-
M des, el mejor antiséptico es la 
h L i S t O r l n a quo prepara 
tfc el Dr. Goruález. 
P En las úlceras, abeesos, es-
H coriacioues, etc., en las enfer-
(|| medades del oido. cuando hay 
S flujo; en el catarro de la nariz 
?| y en las afecciones do la gar-
B P111*11» eri Io8 trastornos dtd 
<%parato génito-urinario del hom-
^ bro y más principalmente de la 
(1 mnjer, el uso de la U j i s t e -
B r i ñ a , , t&fáálSá al agua en 
« diferentes proporciones, es de 
H gran provecho. 
• Tiene la ventaja la X J Í S -
S l © r i r i a del Dr. González 
ra sobro los demás antisépticos 
9 de qne no es cáustico ni vntliT 
noso, de modo que puede em-
bj plearse con toda confianza 
wj siempre que hay que limpiav ó 
M destruir los malos olores del or-
H ganismo y restituir los tejidos 
IS á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
y uo í l ca y Droguería de S. J o s é 
Habtna 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
1 F 
Y Perrine pronunció estas palabras 
con un acento tan conmovido, que l la-
mó la atención del Sr, Vulfrán, 
— Y a v e s — d i j o — c ó m o en el fondo 
del corazón desea ser acogida por ellos. 
—Sí , pero nada temo tanto como qne 
me rechacen. 
—¿Y por qué te han de rechazar? 
¿Tenían tus abuelos más hijos que tn 
padre? 
— No. 
—¿Y por qué no se cons iderar ían di-
chosos t e n i é n d o t e á ti en lugar del hijo 
perdido? Tü no sabes lo qae es hallar-
se solo en el mando. 
— ¡ A h , demasiado lo eél 
— L a juventud aislada que tiene el 
perveuir ante sí, note baila en la mis-
ma s i tuac ión que la vejez, la cual no 
espera sino la muerte. 
Si el Sr. Vulfrán no podía ver á Pe-
rrine, é s t a en cambio, no separaba de 
él los ojos, procurando leer en sn ros-
ro sentimientos que s a i palabras re-
velaban: pero d e s p u é s de aquella alu-
sión á la vejez, no cuidó de averiguar 
en la t isoaomía del acciano el pensa-
miento que se agitaba en el fondo de 
sa corazón. 
— Vamos—dijo el Sr. Vulfrán des-
p a í s de na momento de e x p e c t a c i ó n . — 
¿Qué decidee? 
— No Viiya usted é creer que vacilo; 
a emoción es io cue me impide coates-
tar. ¡ A h , si yo pudiese creer que me 
recibirían cemo á una hija, lejos de 
rechazarme coico á una e x t r a ñ a ! . . 
— S i no .'o piensan, 
— ¿ ü e veras lo cree 
— T ú no conoces nada de la vida, po-
bre n iña ; pero haa de saber qae ni la 
vejez n i la infancia puedan estar soias. 
—¿Y piensan así todos los ancianoel 
ln nin a  ¡0 gjenteO. 
usted asi?— pre • 
g u n t ó Perrine con la v ista ü j i e n e l 
anciano y palpitante de e m o c i ó n . 
E l Sr . Vulfrán no c o n t e s t ó directa-
mente, sino hablando á media voz co 
tno si se lo dijese á sí mismo. 
— S í — m u r m u r ó , — ¡ o sienten. 
DespnéSjJIevantándose bruscamente, 
como para desechar ideas que le fue-
ran dolorosas, dijo con tono de mando: 
— ¡A la oficina! 
¿Quándo vo iver ía el ingeniero F a b r y ? 
E s t a era la pregunta que Perrine se 
hacía con inquietud, porque aquel d í a 
iban á tener término las funcionee de 
intérprete que d e s e m p e ñ a b a para con 
los maquinistas ingleses. 
¿üont inuar ia en el cargo de traduo* 
tora de loe diarios de Dundee para el 
señor Vulfrán hasta el restablecimien-
to de B e o d i t í E s t a era otra pregauta 
qae Perrine se hacia con más ansiedad 
aún. 
E l jueves, al llegar por la m a ñ a n a 
con los tnaquinistau, encontró á F a b r y 
en ei taller, ocupado en inepeccionar 
los trabajos que se h a b í a n hecho, ü o n 
macha discreción m a n t ú v o s e á respe-
tuosa distancia, g u a r d á n d o s e bien de 
intervenir en las expiioaciones qne se 
cruzaron; pero el jefe de los maquinis-
tas la ob i igó á ello. 
D I A R I O D E L A MAKIWA Febrerô  20 á e 1900 
D. S A N T I A G O T S A N G U L O 
A consecuencia de un ataque cerebral fa-
llecirt eo la corte el distinguido hombre 
público D. Santiago de Angulo. 
Había nacido el año 23, y hasta el 69 
más ee consagró al ejercicio de la arquitec-
tura, carrera que coocluyó en loa primeros 
años de su juventud, que no á la propagan-
da de sua ideas, que siemore fueron libe-
r á i s - -x 
Dioutado á Cortes en ISÍ 1, desempeñó 
poco después la cartera de Hacienda en el 
ministerio Malcampo, y mns tarde fué lla-
mado á ocupar la alcaldía de Martrid. 
Cambiado su asiente del Congreso por 
otro en la afta Cámara , volrió, sin embar-
go, á representar al pueblo madrileño en el 
primero el año 73 y legis aturas snc.psivas. 
bien que en 1859 fué noobrado senador v i -
talicio. . . o 
En la actualidad era presidsnte de la So-
ciedad filantrópica de milicianos naciona-
les y militares veteranos, y estaba conde 
corado con las grandes cruces de Carlos 
I I Í , Isabel la Católica, Beneficencia y San 
Fernando y el gran cordón de Medjidié. 
Añilado siempre al partido liberal, fué 
nno de los proncipales y mis act vo-> orga-
nizadores de éste, sobre todo eo Madrid, y 
«iempre se distioguió por sus nunca discu-
tidas condiciones de consecuencia y hon-
radez. 
L U I S A R S U B I . \ L D 3 
Victima de una congestión ou'monar 
subsiguiente á un ataque de ihfinens'i, ha 
fa'lecidaen París el distinguido periodista, 
cuvo nombre encabeza es'as líneas. 
El Sr. Arzubialde residía desde h^ce 
muchos años en la 'capital de la Kepública 
vecina. A donde fué"COOJO corresponsal de 
Él Glibo, pasando más tarde á ser corres-
ponsal de Wt Impurcial. 
En ambos periódicos prestó importantes 
servicios, tan apreciados por las empresas 
qae los utilizaron como por cuantos leían 
sus interesantes r rrespondeocias postales 
y telegráficas 
No era sólo Arzubialde nn periodista de 
los más inteligentes y activos de la prensa 
española, era además un hombre correctl 
simo y honrado que ennoblecía nuestra 
profesión, y que con sus méritos la realzaba 
en todas partes. 
Descanse en paz f>l distinguido periodis-
ta, á onya íarail'a, así como á nuestro cole-
ga KUinparciol, enviamos el más sincero 
pésame. 
Ha sido fijado en las puertas de las ha-
BÍlicasde Roma el decreto para la intro-
ducción de la causa de beatificación y ca-
nonización del padre Claret, arzobispo que 
fué de Santiago de Cuba y fundador de loa 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
da María. 
El consejo del Raneo de España parece 
inclinado á realizar en su día la conversión 
del 4; por 1U0 amortizable que tiene en 
cartera por títulos de la deuda interior, si 
las Cortes aprueban, como se espera, el 
prorecto del Sr. Villaverde. 
L A S M A S A S N E U T R A S 
Zar agota 28, 4-55 t. 
Al conocer el Sr. Paraíso el droomento 
que ha publicado el Sr. Costa aceptando 
con ciertas condiciones la fusión con las 
Cámara? de la Liga do Prodnctores, ba de-
clarado hoy aquél que por su parte no tiene 
que añadir rada á lo manifestado en la 
Asamblea de Valíadolid, y que anhela más 
que nadie la fus'ón de las Cámaras de Co-
mercio con la Liga de Productores, porque 
con ella se realiza la ansiada obra de rege-
neración. 
No cree, sin embargo, conveniente con-
vocatoria de nueva Asamblea para qoe se 
veririque tal fusión, por las dificultades de 
reunir las representaciones en estos mo-
mentos. 
8i la Liga de Productores tiene atrihu-
cioces. puede realizarse la fusión sin mo-
lestnr á nadie. 
VIDA HABANERA 
E n l a M e r r e d . 
Anneho, en )a aris ocrát ica igleeia de 
la Merced, ee ha celebrado el matrimn-
r io de la e< ñori ta Amal ia Mart ínez 
Ibor—tan bella y tan distiogoida—oon 
el CHballeroso é ilustrado general Car-
los Garc ía Vé iez , hijo del difonto cao 
dillo de la R e v e l a c i ó n cabana, el gene-
ral Calixto Garc ía , 
A las naeve hacía sn apar ic ión en el 
templo la napcial comitiva á loa acor-
des de la marcha de Lohenqrin. 
May elegante la novia. Vestida, pei 
nada y prendida con gasto exquisito 
era la a d m i r a c i ó n de todo aquel bri-
llante concurso que llenaba la nave 
principal. 
Bn torno de la señor i ta M a r t í n e z 
Ibor, á modo de una cons te lac ión de 
á n g e l e s , marchaba un grupo de n iños 
encantadores. S é q u i t o adorable de una 
de las m á s ideales novias qoe han atra 
vesado la elegante iglesia de la Mer 
ced. 
B r t v e JF solemne fué la ceremonia, 
apadr inándo la la bondadosa y respeta-
ble dama señora Mercedes de las Revi-
llas, viuda de Mart ínez Ibor —madre 
de la novia—y el dietingoido caballero, 
hermano del novio, Sr. J ualo Garc ía 
Vótez. 
Testigos: D. Pedro G o n z á l e z Llóren-
te y el coronel Galdos. 
A l correr de la pluma, como van tra-
zadas hoy estas l íneas , ser ía material-
mente imposible detenerse en una des-
cripción completa del br i l lant í s imo acto 
que ha unido para siempre con las 
dulces cadenas del matrimonio á dos 
seres j ó v e n e s y s i m p á t i c o s á quienes el 
más puro y santo de los amores desti-
na á las dichas de los hogares qoe pa 
recen abiertos con una bendic ión celes 
tial. 
Bri l laba anoche entre aquella nume-
rosa concurrencia una representac ión 
selecta de la buena sociedad habanera, 
relacionada de antiguo con la familia 
de los j ó v e n e s desposados. 
A s i s t i ó á la boda el general Wood, y 
v e í a n s e allí personas tan caracteriza-
das en la esfera oficial como los gene-
rales Rathbooe y R í a s R i v e r a y Mr, 
Rabens. 
G r a n é j e i t o . 
A s í puede y debe califlcarse la fies-
ta del "Club Emiliano N ú ü e z . " oele-
orada anoche en el teatro de Tacón . 
Del largo y brillante programa solo 
quedaron sin cumplir dos n ú m e r o s : el 
de la rec i tac ión de una poes ía por Lo-
la Rodr íguez de Tió y el del discurso 
de don Enrique Messonier. 
L a ilustre poetisa borinqoefia vióee 
privada de realzar con su concurso la 
fiesta de anoche á causa de encontrar 
se enfermo en s e ñ o r esposo. 
E l señor Messonier, por su ¡-arte, 
ha l lábase afectado de la voz. 
Chal ía Herrera é Ignacio Cervantes 
—los artistas cubanos tantas veces 
•plaadidos—fueron e; CÍOM de la bn 
liante .fiesta. 
Aplaudidis .ma Chal ía en el "aria de 
las joyas" de Fausto, 
L a banda de guitarras y baccarr .a s 
qoe dirige la s e ñ o r i t a Maria Luisa A-
costa, a l canzó nna ruidosa y bien ga-
nada o v a c i ó n . — T o r tres veces se v i ó 
obligada á repetir la preciosa Melod ía 
con qoe figuraba en el programa. 
L a benéfica velada tuvo su e p í l o g o 
en un a n i m a d í s i m o baile á los acordes 
de la primera orquesta de Valenzoela. 
E l é x i t o de la fiesta ha coronado be 
l l ámente las aspiraciones de sus orga. 
nizaaores, 
D e l g r a n m u n d o . 
L a distinguida s e ñ o r a Teresa Gi -
ralt de Dun^stre , ba transferido pa-
ra el miérco le s 7 de marzo su recibo 
correspondiente al d í a de m a ñ a n a . 
E . P. 
A J E D R E Z 
F H I M E B M A T C H C 0 E S 0 - V A 2 Q U E 2 
P A R T I D A T E R C E R A 
A P E R T U R A V I E N E S A . 
Febrero 4 de 1900. 
B L A N C a S 
(Juan Corzo) 
1 — P 4 R. 
2—0 1)3 A 
3 - P 4 A 
4 —O R 3 D 
5 - P 4 D 
6 - P 4 T B 
7 - ü R 5 O 
8 - C x P 
9 - A x P 
10 - A 3 R 
U - P 6 T 
12— A 4 A «J» 
1 3 - 0 0 
U — A 3 D 
15—p 4 n 
16 —A R 4 A 
17 - A 7 A 
18—A í> n ^ 
1 0 - D 2 D 
20— A x P 
21 _ A 5 O 
22— C 5 D 
2 3 - A x O 
2 4 _ C x T ^ 
25—P 5 R 
2 6 _ T 8 A ^ II 
2 7 - D x A (2) 
2 8 _ A 6 A ^ (41 
2 9 _ D x D 4» 
3 ( ) _ A x A 
^1—A x P 
32— P 3 A 
3 3 - T 1 A D 
34 - P 4 T D 
35— P 4 A 
36— A 8 A 
37— A 7 O 
38— P x P 
3 9 _ A 8 A 
4o _ P 4 O 
U - T 1 A R 
4 2 - T 6 A ^ 
4 3 - A 6 R 
4 4 - R 2 A 
4 5 - R 3 R 
4 6 - R 2 R 
4 7 - A 8 O * 
4 8 - T x O 
4 9 - T 8 D * 
5 0 - P 6 T 
o l - T 6 D * 
5 2 - T 5 D 
5 3 - T x P 
5 4 - T 5 T R 
55 — R 2 D 
5 6 - R 2 A 
5 7 - P 7 T 
5 8 - R 2 D 
5 9 - T 1 T 
6 0 - T 1 A R ^ 
61 - T 7 A 
6 2 - R 2 R 
6 3 - T 7 C D 
6 4 - T 7 O R 
6 5 - R 3 R 
6 6 - T 5 0 4-
6 7 - T 5 T R 
6 8 - R x P 
6 9 - R 5 A 
70 — R 6 O 
7 1 - R 7 O 
72 — R x T 
7 3 - T 5 O D 
NEG RAS 
(A. C. Vázquez) 
1 — P 4 R 
2 — C D 3 A 
3 — P 3 D 
4—P x P 
6 - P 4 O R 
6 - P 5 n 
7 - P 3 T R 
8— R x O 
9— A 2 O 
1 0 - C R 3 A 
11 — T 1 R 
12 - H 1 A 
1 3 - 0 D 4 T 
1 4 - R 1 ü 
1 5 - ü D 3 A 
1 6 - R 2 T 
1 7 - T R 1 A 
3 8 - R 1 T 
1 9 - D 2 R 
20— A 2 
2 1 - R 1 
22— 1) 1 
2 3 - T x 
24 - A x 
2 5 - A 4 
26 - D x 







P D (3) 
28 - D 2 O 
29 — R x D 
3 6 - P x P 
3 1 - P 3 A 
32 —O 4 O 
33 — T 1 D 
3 4 - C 2 A 
3 5 - T 5 D 
3 6 - P 3 O 
3 7 - P 4 A 
3 8 - P x P 
3 9 - R 3 T 
4 0 - C 1 R 
4 1 - C 3 D 
4 2 - R 2 T 
4 3 - P 5 R 
4 4 - T 7 D ^ 
4 5 - T 6 D - l * 
4 6 - T 6 O R 
4 7 - R x A 
4 8 - T 6 A D 
4 9 - R 2 A 
5 0 - R 3 O 
51 — R 4 O 
52— R x P O 
53— R 5 A (6) 
54— T 6 R *{* 
55 - T 6 D ^ 
56— T 1 n 
57— T 1 T K 
58— R 5 C 
50— R 5 A 
60— R 4 R 
61 _ T 1 l) .{> 
62—T 1 O D 
63 —T 1 A R 
61— T 1 T R 
6 5 - P 4 T 
66 — R 3 D 
07—R 3 A 
6 8 - R 3 O 
6 9 - R 4 A 
7 0 - R 5 O 
7 1 - T x P + 
7 2 - R x P T 
(5) 
Se rinde ¡7) 
N O T A S . 
(1)—No habría sido conveniente para ¡as 
negras RxT, por la inmediata iép;:ca de ¡as 
blancas; D2A»f». 
('_') —Difícil é r a l a eitnación de las negras 
eo este momento. Les fué preciso una ju-
gada complicada, para defendet íe . EÍ ;Ü-
diese por los aticioDados la 
POSICIÓN 
ai (ffciuar l s negra» ¡a jucjadci 27. 
N e g r a s ( A , C . V á z q u e z ) 
4 iíi MÉ Ék 
ra %m% wm » wm pp pip iip 
Ĵm iB áü üü 
^ M i 'mm ta 
s i mM Wm WÁ 
ie sigue: 
27—D 2 R 
2S-R 1 A 
2 y - K x A 
39—R 1 A 
B l a n c a s ( J . Corzo) 
( l ) _ L o mejor probablemente, por que 
hubiera sido fatal para las negras 1 2K. 
Véase la demostración qi 
2 7 -
2 8 - A 7 A 4 . 
2 9 - D 6 T 4. 
H 0 - D ü C 4* 
3 1 - T 1 A B 4» 
(4) —Bien jugado, supuesto que si T 1 AR, 
las negras contestaban C 7 R siguiendo 
con Pür-i* ó DxT^*, según el caeo. 
(5) —TxP era lo natural para pretender 
las Tablas. A primera vista resulta la im-
prudencia de dejar unidos los peones blan-
cos del caballo y de la torre del Rey. Vaci-
lamos en el procedimiento y esta fué la 
causa esencial de nuestra derrota, que en 
aquel instante pudo eer evitada. 
(6) —Esa p iM singular se debió más que 
á un error de concepto, á una precipitación 
en tocar el rey negro. Es claro que lo dis-
creto para buscar la nulidad 6 empate de la 
partida, tenia que ser: T 6 T R. 
(7) —Como lo corles m quita lo valien-
te, felicitemos por esta larga v original 
partida al vencedor. —En elia el'Sr, Ccrzo 
hizo una e^piéncid» manifestaoiíc de per-
severancia y uc positivo cerrecte ce s&ra-
cicad é icgtLic . 
E L 2* MA7CB V Í Z Q U E Z - C C E Z O 
^ í íado ortwoI df ÍÍJ (emienda. 
Partidas gacsda.» per el Sr. C c t z o . . . . 1 
Id. per A. C. Vázquez 2 
Id ub'.as c 
Particai. .'cgadas 3 
A . c. VÁZQUEZ. 
CRONICA D E P O L I C I A 
B U E N S E R V I C I O 
Así puede calificarse el que acaba de 
prestar el vigilante oáraero 11 don Oliverio 
Agüero de servicio en la primera Estación 
de policía, logrando la detención de los i n -
dividuos Manuel Nonell Fandin y Pablo 
Becerra Vidal, «n loe memen ns qoe trata-
ban de estafar por medio del timo la limos-
na k UQ itaiiaco vecino de la calle do Te-
jadillo. 
Este servicio fué prestado p e el vigilan-
te Agüero en circucstancia de hallarse ves-
tido depaisano y franco de eeTicio. 
Los detenidos que fueren ayer presenta-
dos ante el Tribunal Correccional de poli-
cía fueron condenados el primero á diei Jias 
de trabajo en el Castillo de Atarés. y el se-
gundo á igual tiempo de arresto en el V i -
vac. 
A! dar cuenta de este nuevn servicio 
prestado per el vigilante señor Aeüero. no 
poóemos olvidar el que hace pocos dias 
realizó frente á la casa que oenna la im-
prenta del DIAKJO r s LA MARINA , dete-
niendo á un pardo que le robo un paquefe 
de centenes Á un norte-americano ^n loe 
momentos de salir éste de 11 casa de cam-
bio "La Columnata," ocupando el dinero 
robado. 
Q U E M A D U R A S 
La menor 'Dolores Lavin de 7 anos y 
vecina de Compostela núm. 118 fué asisti-
da ayer de primera intención ñor el Dr. 
Carbcnell de extensas quemaduras de pro-
nóstico grave, en los brazos, hueso axilar 
y abdemen, las cuales sufrió casualmente 
al incendiársele las ropas que vestía, con 
una vela que llevaba en las manos, en los 
momentos de ir al inodoro de la casa núm. 
1C9 de la propiaoalle. 
Él teniente Peralta de guardia en la Es-
tación del 1er barrio levantó el correspon-
diente atestado con el que dió cuenta al 
Juzgado de Guardia. 
A E M A S 
Dos policías de la Sección Secreta con 
noticias que en el cafó "Ar ie te ' ' existía un 
óepósito de armas, practicaron un registro 
ocupando cuatro cañones de JusU Reming-
tcn y dos bayonetas. 
POR H E D I D A S 
El blanco Angel Mart ínez Gómez (a) E l 
jPi>i/or domiciliado eo la calzada de Sao 
Lázaro n? 3(1 fué detenido por la policía 
Secreta, como autor de la herida grave 
inferida al asiático Fausto Arredondo, el 
dorciHgo último eo la calle de la Marina, y 
de cuyo bocho dimos cuenta en su oportu-
nidad. 
K U B T O D E U N R E L O J 
A la policía se quejó don Ramón Fernán-
dez, vecino de Compostela n? 118, que un 
individuo blanco que tenía en su casa ha-
tía desaparecido, llevándole un reloj con 
leontina de oro. 
El acusado no ha sido habido. 
H E R I D O 
Al Juzgado municipal de la Catedral fué 
conducido el negro Ricardo Cruz, ñor acu-
sarlo el de su clase Baldomero Quesada 
tripulante de la goleta " M a r í a " de haberlo 
herido leven ente en la espalda sin motivo 
justificado para ello. A l Cruz se le ocupó 
un cuchillo. 
H A L L A Z G O 
En la Jefatura de policía se encuentra de 
positada una caja de cirujía que entregó en 
la séptima estación de policía la joven do 
ña Concepción Valdés, vecina de Jovellar 
cúmeroS , por haberla recogido su señor 
tio don Francisco Valdés, de los asientos 
del coche de que es condoctor y la cual dejó 
abandi nada allí un pasajero. 
A M E N A Z A S 
Al cap í ' án , señor Pujol, se prosenitó ayer 
doña Margarita Díaz, viuda y vecina de 
Vapor número 3L querellándose contra don 
Generoso Azot con quien estuvo viviendo 
maritalmente hasta hace pocos días, á cau 
sa de las amenazas que le viene haciendo 
desde que se separaron, al extremo que di 
ce que 1a va á matar á ella y á su nuevo es 
poso. 
Este último se queja también contra Azot 
de dirigirie malas palabra» cada vez que se 
encuentra ron él. 
De este t*cho ae dió cuenta al Juzgado 
de) Piiar. 
D E N U N C I A 
Gerardo Rice Ugo, natural de Italia y ve-
cino de Jesús del Monte 367, accesoria A 
denunció á D. Antonio Quesada Porrero 
domiciliado en Industria 115, de haberlo 
'invitado á estafar la casa de Mier y Com 
pañia, Ambos fuerco remitidos ai juzgado 
de guorcia, 
R E Y E R T A 
La parda Amparo Martínez, de 21 años, 
vecina de Sacia Teresa núm. 2 y Micaela 
Govante?, de Lomb:ilo22, tuvieron una re 
.^eria eo ei barrio del Cerro, resuiiacdo 
amtcs Icsioradoe levemente. 
D E S A V E N E N C I A 
E! capitiín señor Cleus, perteneciente á la 
6* estacién de policía, dió conocimiento a 
juzgado de instrucción de Jesús María de 
¡a queja que le presentó doña Carmen Mo 
lina Fernández, vecioa de Indio 30, contra 
sa esposo Vicente Pernández Huerta, de 
estarla maitratando continuamente, y que 
ayer le dijo, que éHha á ta cárcel, pero que 
elia tria al cementeno. 
POR R A P T O 
Aver fué detenido Mr. Charles Splinfer, 
veciLO de Aguiar 47 por acusarlo doña Te-
resa Larregui. de taoerle raptado á su h i -
ja María E( Lezaneta y cuyo becbo nc r e g ó 
Vr^etetMO. 
D E T E N I D O 
Dos vigilantes de policía detuvieren lal 
pardo Fiancitco Vega Viliafaña, en los mo-
mentos de introducirse en una casa de !a 
calle de los Angeles, al ser perseguido, á 
causa dei robo de varias prendas de ropas 
en ia morada de D, Manuel Boada. 
U N R E V O L V E R , 
El vigilante de la Estación Jnan Ca-
rrillo, fué denunciado por su compacerc 
Htcry Coui, de haberle hurtado el revólver 
q:ie tenia debajo de la almohada. 
El revólver fué ocupado en la bedepa La 
América, calle i * número bO. donde Carri-
llo lo habia vendido por cuatro pesos. 
L E S I O N E S . 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fueron asistidos por el doctor 
Sigarroa los blancos Julio Maya y Apoliriar 
Becilly, de lesiones leves, que sufrieron ca-
sualmente al caerse, el primero de un an-
damio en la calle de Factor ía (JÜ. y el se-
gundo desde un tragaluz de la azotea de! 
establecimiento Sucursal de la Viña, calle 
de Ccmpcstela esquina á Accsta. 
G A C E T I L L A 
Pirólo hace 
ver t id íe imo. 
no pape l de eunuco di-
ESPFCTÍCULOS D E L 0 ^ . — T a c ó n 
cerrado y F a y r e t Herrinano y la 
bai lanoa Mif? Solaret. tan a p l a u d i d o » 
tedae ia» noebee. 
E n el " J a r d í n Americano" de la ca-
lie de Consulado e^treortrá á prime-
ra hora la obrita J a r a ¿ e de A'JCO, acerca 
de la cnal se nos hacen machos elo-
gios. 
A c n c t i n n a c i ó n la r e v i i t » 1900 y A 
catarte ó á morir. 
E n el teatro Onha, de donde salen á 
diario los espectadores complacidos de 
la bondad dt l e^pec táco lo , h«brá hoy 
ana fnnc ióo l lena de variedad y de 
atractivos. 
T en el Oiroo de Pabillones t rabajará 
la finr de la comp*3ia. 
L a Fami l ia Ü h i i e n a , compnesta de 
nn padre con so* cuatro chicos, todos 
maestros en el arte del volieo, 8a!to y 
equiMbrn, vo lverá dennevo á oonqaid-
t u r ION aplanaos dH públi''o, 
T'-nito, nomo de oo^tumbre, hacien-
do Un delicias de la jente menuda. 
E n el v-npor Orizaba han llegado 
no-'vn» art i s ta» proo^dentea del gran 
circo Orrin. de Mexi-'O, 
Y hasta ra »a *n» . 
E L B A I L E DR K L PEOGURSO.—Toda 
la juV'-nra 1 de J i-ú'» del .Monte pre-
p á r a l e alHgreme.'ite para asistir maña-
na al baile inaagural de la temporada 
de Carnavales en los salones de E t 
Proareto. 
L a an imac ión aomenta por d ía y to-
do hace esperar nn é x i t o completo. 
Guiante, por sistema y t r a d i c i ó n , la 
directiva de E l Progreso, ha dispaesto 
qae haya carritos en n ú m e r o sufioien 
te para que regresen á la capital todas 
las familias sin la m á s ligera molestia. 
Valenzoela, con sn primera orquesta 
e s trenará algunos de los danzones de 
la cosecha de C a r n a v a l . 
CABALLOS Y C A B A L L E R O S . — 
Dolora, 
J 
Cercado un francés quedó, 
Pero, escapando ligero 
E l caballo, al caballero 
De los prusianos salvó. 
De éstos el corcel huyó 
Con tanto ardor y constancia, 
Que el francés con arrogancia, 
Después que pasó el rastrillo, 
Desde su propio castillo 
Libre gritó: —¡Viva Fraoclal— 
I J 
Sitiado por hambre, y fiero 
Destrozándolo á sablaios, 
Se fué comiendo á pedazos 
Al caballo el caballero. 
— i AI que lo salvó primero 
Lo pudo matar después?— 
¡Sí! ¡por un vil interés 
Hacen mil gentes que callo 
Lo que hizo con su caballo 
Ei caballero francés! 
Bawón de Campoamor. 
F E S T I V A L DE LOS BOMBEROS.—Prn-
fasamente circulan por la ciudad los 
programas del gran festival que ha de 
efectuarse en Almendares durante los 
d í a s del viernes y s á b a d o á beneficio 
de los Bomberos del Comercio. 
E n t r e otras muchas diversiones ha 
brá carreras de bicicletas, c u c a ñ a s , 
cochino encebado, fuegos artificiales, 
bailes y un grandioso simulacro de in-
cendio. 
Para colmo de atractivos j u g a r á n 
reñida competencia, las novenas del 
Bélico, Mart í y Ceiba. 
E l veinticinco por ciento del produc-
to del Fest iva l se destina á los ' 'Huér-
fanos de la Patria.'* 
PEBIÓDIOOSILUSTBADOS.—He a q u í 
los que acaba de recibir en el d í a de 
ayer L a Moderna Poesía^ Obispo 135, 
por la v ía de Tampa: 
Españo les .—Lñ I l u s t r a c i ó n E s p a -
ñola v Americana; L a Moda Elegante; 
L a Es tac ión; E l MnndoNava l ; A l b u m 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mun-
do; L a Saeta; Barcelona Cómica; L a 
Revista Moderna; L a V i d a Galante; 
Madrid Cómico; Sol y Sombra; Ge-
león; Don Quijote; L a Bsquel la de 
la forratxa; L a Oampaoa de Grac ia ; 
E i L ibera l ; E l í m p a r c i a l ; E l Heraldo 
de Madrid; E l Mot ín; Las Dominicales; 
I n s t a n t á n e a s ; E s p a ñ a Moderna; L a 
Lid ia ; E i Toreo y E l Enano. 
Americanos. — Herald; Journal; S u n ; 
World; Standard; Courrier des E . E . 
Ü U ; F lor ida Times ü n i ó n Cit izen; 
Munzey; Harper'd Weekly; Pock; 
Judge; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Rt-wiews; Broad-
way Magazine; B l a ^ Cat; The 400 
Journal for Trave ls ; Navy & Army; 
Field and Stram; London Newa; Fo; 
rum; Me Clure; Country M a g a z i n e í 
Scribneer Magazine; Tructh; Lesl ie 
weekly; Pó l i ce Gazette; P ó l i c e News, 
Life; A m é r i c a Científiija; I l t iá trated 
Amerioan; Las Novedades de Nueva 
York, 
Francetes. — L e F igaro l i l u s t r é ; 
L e F í g a r o Sa lón; V i e I lus t ré ; Vie 
Parisiense; L e Theatre; L e Panoram-»; 
L ' Exposition; L a Lecture pour toas 
Monde Moderne. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — ( S a ' ó n de 
L a < ancutura, Gal iano 116.)—Vistas 
de los Estados Unidos. 
CIRCO PUBILI.ONES. .—Santiago Pu-
billones.—Mont-errate y Neptano.— 
F n n c i ó o diana.—Matinee los domin-
gos d ía s y festivos. 
| 3 D É T C D O 
R E í í I S T i í ! ) C I V I L 
F e b r e r o 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
c r A DA L U P E . . —2 varones, blancos, le 
gítirafs, 
j E s t s M A R / A . — & varones, blancos, na 
turales, 1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
C E R R O . — José Rodrigue? Alvarez, con 
Zoüa Rosa de la Fuente M^rrero, blanco 
Gonzalo del Alcázar Soler, con María 
Hernández Meceros, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
GUADALUPE.—Juan Antonio Salazar y 
Rojas, 45 día?, Habana, blanco, Amistad, 
40. Arrepsia. 
Monte fo t t inchan, 85 años, blanco, Ca-
nadá, Nentuno 16. V. amarUla 
JESÚS MARÍA.—Ana Valdés Mir, 49 años. 
Habana, blanca, Gloría, nñm. 124. Endo-
carditis. 
Micaela Serrano y A teaga, 51 años, Ha-
bana, blanca, Campanario, 192. Afección 
orgánica. 
PILAR.—Angela Garc'a Pluma, 35 años, 
Habana, blanca, J e - ú s Peregrino, 52. Ci -
rropjs del hígado. 
Juliana Guerra, .'14 dias, Habana, blanca, 
San Miguel, 1^5. Colerín infantil. 
Agustina Besnet y Cardin, 3 i años, Sa-
lud, 86. Bronquitis. ' 
Francífco Veitia, 20 años. Habana, ne-
gro, Zanja y Espada. Traumatismo. 
Regla E'cobedo, 42 años, Pinar del Rio, 
negra, Concordia, número 145. Cirrosis del 
hígado. 
CERJÍO.—Miguel Gatica Rnstiné, 48 años, 
Habana, negro, Cádiz, 31. Hemorragia ce-
rebral. 
José Aguiar Hernández , 63 años, Pipián, 
blanco. Mangos, 17. Enteritis crónica. 
José Montiel Eligió, 87 años. Habana, 
blanco. Vigía, 2S. A. esclorosis. 
Mateo Mar Riquelmy, 3 me?e3. Habana, 
blanco. J. María, número 322. Castro en-
teritis. 
Jo.^é Cuervo González, 41 años, Cviedo, 
blanco, La Pur sima Pulmonía doble. 
Edo Christiansens, 36 año?, blanco, Xo 
ruega, La Purísima, Apendicitie. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 5 
Matrimonios 2 
Defunciones 15 
F e b r e r o 1 8 y 1 9 . 
N A C I M I E N T O S 
B F L E N . — 1 hembra, ilegítima, mestiza, 1 
varón, blauco, legítimo, 
OPADALUP,— 1 varón, blanco, legítimo, 
1 hembra blanca, legitima, hembras, blan-
cas, naturales. 
JESÚS MARIA.— 2 vajones, blancas, le-
gítimos. 
CERRO. — 1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
PILAR. —Manuel Sotolongo y Ferro, con 
Ana María Cruz y Rodríguez. 
CERRO.—Angel Aastasio Cabrera, con 
Elvira Galdoy Cardo o, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
B E L E X . — Ana Maria Gorri, . 14 me'es. 
Cabaña?. negro, Bernaza, número 65 Me-
nirgUis. 
Antonio Yiétorero Peña. 4* meses». Ha 
baña , blanco. Progreso, número 9. Bronco 
pneumonía. 
G U A D A L U P E — Adriano D íaz y Moran, 1, 
meses, Habana, blanco. Consulado, n. 36 
Sarampión. 
Hortensia Leblarn v Díaz de Villegas, f 
años, Cierfuegcs. blanca. Animas, 89. F 
infecciosa.-
José Antonio Sierra ^ A'on'o, 2 dias. 
H baña , blanco. Prado, 64, Persisteucia 
del agu:ero de Bota!. 
María del Carmen Sierra v Alonso, 3 
días. Habana, blanca, Prado)64. Persisten-
cia de! agujero de Botal. 
JESÚS MARIA. — Casimiro Reguevra y 
Bnr ás, 59 años, Habana, blanco, Suárez, 
105. Pulmonía. 
PILAR.—Lorenza Es teüna P'-lavo y Rei-
noso, 3 i años. J. Peregrino y Soledad. Con-
gestión cefalo raquina. 
Enriqueta Teuma y Ramírez, 76 afine, 
Habana, blanco, Jovellar, 8. Arterio esclo-
rosis, 
Dolores Llerena y Piñ-dro, 5 dias. Ha-
bana, blanca, Santiago, número 6. Menin-
gitis, 
Viialia Santiesteban v Vpldés, 29 años, 
Habana, blanca, Hospital, 4. Anemia ce-
rehrcl. 
Evelina A^arez y González, 2 meses, 
Habana, blaccd. San Rafael, número 135. 
Meningitis. 
Guillermina Paleen, 1 mes, San Rafael. 
lo2, negro. 
| X 7 a r P O C O | 
A r m o n í a s , 
I 
Hay en tus ojos la serena calma 
de un lago misterioso; 
mas no extrañes , mujer, que receloso 
quiera sondar el fondo de tu alma, 
que aunque de ella tus ojos sean traslado, 
enseñóme hace tiempo la experiencia 
que es regla de prudencia 
no aventurarse hasta tentar el vado. 
11 
Dices qne sabes querer 
y en querer cifras tu g lo r i a . . 
Amaste á tantos, mujer, 
que ya lo debes saber 
de memoria. 
MI 
Amar, saber amar y ser amado: 
he aquí tres cosas juntas 
que tan juntas j amás se han encontrado. 
I V 
Idolo del amor y la poesía 
dicen que es la mujer, y el alma raía 
por entenderlo así pugna y batalla, 
pues la moda del día 
el ídolo ha cambiado en prender ía 
ó en ambulante tienda de quincalla. 
M. Pérez de la Manga. 
} >i 4 T - r •. < 
H i f / i e * e a l i m e n t i c i n . 
- A más del tejido leñósó' ó substancia s ó -
lida que constituye el armazón de los vege-
tales, todos ellos contienen agua en ñola-
ble proporción, mucilago ó goma, una ma-
teria azucarada, aceito ó materia grasa 
fécula ó glúten, y otra materia peculiar dé 
cada vegetal, la legumina, que da á laa 
plantas, como á las carnes el osmazomo, su 
sabor particular. 
La fécula y el glúten son las dos substan-
cias más nutritivas de los vegetales, y se 
encuentran, principalmente, en loa granos 
y en los tubérculos. 
Las raices que contienen fécula y goma, 
son nutritivas: por el contrario, laa hojas y 
las flores no contienen léanla v nutren po-
co. 
Asi, las ensaladas enrapuestas de hojas 
únicamente, carecen casi de valor n u t r i -
t ivo. 
Los vurés son preferibles á laa substan-
cias que lo suministran, cuando su confec-
ción ha tenido por objeto separar la" pardea 
refractarias á la digestión, como oenrre con 
os guisantes, las judias, las lentejas, ote. 
A n a r / r a m a , 
(Por M a r o M 
l ímÉM, Pérez y Ares. 
C A R D E N A S . 
LA NOTA F I N A L . — 
Federico el Grande sofr ió coo eo 
ejército una eepantoea derrota en 
CollíD. 
Poco tiempo d e s p u é * , pagando ona 
revista á eus tropan, se fijó en nn viejo 
eoldado qne ostentaba una profunda 
cicatriz en eo mejilla. 
—Amigo—dijo el R^y—¿«^n qné ta-
berna te han hecho eeol 
- E n Coll ín, s eñor , donde V . M, pa 
gó ia c c e n t a — r e s p o n d i ó el veterano. 
E S P E C T A C U L O S 
E n A l isn: 
b e ñ i r Joacuin 
Cambioi Xaluriileg, K l 
y Hin comerlo ni beber lo. 
L a r a a e c n c i a E i b a j á d e trefirlas, L a 
E í f c t i c i ó n de P a ^ í s y E l Fonógrafo. 
L a prin.fra de estap obras es nn ia 
gatie esttenado anoche con buen éxi-
to. 
E s t á salpicado ce chistes y de sitna-
cienes cómicas , 
TACÓN —No bay fonc ión . 
'ÍHATRO F A V E E T , — C u a r t a función 
de p r ^ s n e i t a c i ó o . 
A L B I S U . — O o m p a B í a de zarzuela,— 
A IHH 8 v 10: Cambios Nñti t fúUi , — A 
la» 9 y 10: E i $ ñor Joaquín . — A las 1Ü 
y 10: ¿¡ni Comerla ni B'btrlo. 
LABA — A las 8: E l Bnjá de tres Celas 
— A l a s 9: L a E x p o t m ó n ae Parts. — A 
las 10; E l Fon^gra/o. — Bá \ \ e al ímal de 
cada tanda. 
CASINO AMFBICANO.- -Compañía de 
Bu tos Cu baños y Variedades. — A las 
8: Jarabe ae Puo, Ú\l noteennt^t y A 
C ü í u r í í ó á jloftr, 
Aseielo Muñe?, v de la Torre. 00 afm?, 
Toledo, blaccc, Príncipe, 21. Arterio es-
clorosis. 
Mercedes Pedrnso y Rarrio, 1 raes, Ha-
bana. raesti2C, Marques González, n. 80. 
Eror.quiiis. 
Mnnserratc Río. años. Habana, negro. 
M. Gonzále2. 19. Tuberculosis. 
CERKO —Manuel Coruio Calza. 33 años, 
Ccruña, Llatcc, La Rent-tica. Tuberculosis 
p ü i i r o n a r . 
Gcraa'.) Miirtíne* González. 15 años. 0 -
viede. blanco, La Purísima, Fiebre ama-
rina. 
José Mar'a Suárez Villasusa, 9 raapes. 
Habana, blanca, Jesús del Monte. Iníec-
ciín lueHica! . 
Lecnrr Cataliero D:az, 23 años. M a r u -
g a , t lái ica, F ¿ r L a c d ; n a , núm, 65, Fiebra 
o f c i d e á . 
B E S T 7 M B N 




"MI B O H I O . 
A g ::8r i i e u r t O .spo v O Reiliy. 
Acaba dt recibir ¡os rieoj cuLgrejo» noro i y leí 
ís t ref * oí ( ccei de Si 
5-9 s 
Asociación de Cependientes 
del C o i í i p r c i o He l a H a b a n a 
Secc.í-D ce B> Dfñcei-C'.a. 
SECRETARIA. 
Per iccerdo de e i» Secirón, ihLciotado per el 
^tíicr Krer.ceiüe ce * 8oc.ec»d, te sacac i pública 
tutana lo» t c v . . ¡ r r e t ce F e, Caree, Leche, 
A»if, Ca'bÍL vegeta,, ce Cck í . C u a b í r i a c d , \Vei-
ImoreluJ an CCEO e. i ir.:.o ue ccn^ucciío de 
cad^tr í .qurp . ái t tce i t i rs i et la Qti Eta de 
Salud LA FL K í i ^ A CONCEPCION áeíde IO 
de Mano a: 31 ae E c etLHe ce! a&c aoiuai, 
i oí pliegos d» ccc-l.cicLes para eetoi lerTlcios, 
f^b '.laLCr UÍÍL ÍÉÍ'O «.L t i l » Secretaría, lodoi 
loe cía» de t ÜÉ .a aaiaLa & & de ia noebe, 
Ei acto letidtik »gar CL OÍ fa.OLtg de eite Cen-
tre., atiie '.a Se<" ÍÓL eL p'.eLo, i ¡at 6 eii pono de la 
LO be. dei d a 23 á>'. m u ro tvtvti 
Lo qus ee baoe p i lici- ^ ara cor ocimiento de íoi 
S'e» qa» Q» e«n toe vr parte en la referida m -
\h ta 
Habana 15 ce FeVrerc de ISO.'1. —El Se:re;ar/o 
M. FaMagn, 9t7 »716 d l l8 
Con las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de doa s imoit icaa 
y bellas hermanas de la calle San Ni-
co lás . 
C h a r a d a , 
De la uña dos Dios nos libre 
á nosotros y á los nuestros, 
aunque sea solamente 
por no l.acer dos cuarta y gesto 
horripilantes, cual ponen 
los infortunados reos; 
tres cuarta cosa el suplicio 
con la recia cuerda al cuello; 
hasta en el caso de usar 
ia total de algún cerezo. 
J . M* T. 
J e r o y l l f i f í o eo n n r í m l d o , 
(Por E . N . U.) 
í i 5:2^ §3Í¿ 
Jtombo, 
(Por Juan Cualquiera.) 
JU . 1 * 
Susti tóyanse las cruces por letras, d« 
modo de form t r en ¡as líneas horizontal y 




4 Nombre de mujer. 
5 Defecto auditivo. 
Corriente, 
7 Vocal. • 
I n t H n f f u l i s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
I IEIÍ O I 
Coo estas cuatro vocales y tres conso-
nantes formar un nombre de varón. 
Sof.4tci.on.es, 
Al Anagrama anterior: 
LO L I T A FERNANDEZ. 
A la Charada anterior: 
I N C I T A M I E N T O . 
Al Jerogllñco anterior: 
OSTRAS VERDES. 
A los Rombos anteriores: 
M 
M A S 
A T E O 
T I L D E 
E L L A 














Al Cuadrado anterior: 
L O D O 
O L A S 
D A G A 
O S A R 
Haa remitido soluciones: 
Ei tio Raquel; K. B. Zudo; Juan Lnnesj 
Uno de de Coria; El de antes; Mimí. 
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